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con  un módem  GPRS,  un  receptor  GPS  y  dos  entradas  analógicas  para medir  dos 
magnitudes variables. Estos equipos enviarán datos a un servidor que los almacenará en 












obtained  from  the  data  base  information.  In  addition,  a  review  of  the  history  and 























El  servidor  tendrá  dos  funciones  principales.  Por  una  parte  recogerá  la  información 
enviada por  los equipos remotos y podrá enviarles respuestas o mensajes de control. 
Por  otra  parte  atenderá  a  las  aplicaciones  cliente,  desarrolladas  en  Android,  y  les 
suministrará la información requerida. 
Las aplicaciones cliente, desarrolladas en Android podrán gestionar el sistema desde un 
SmartPhone  o  una  Tablet.  Enviarán  peticiones  al  servidor  y  éste  les  devolverá  la 













































Inicialmente  se hará un  recorrido por  la historia y  las  características de  los distintos 
sistemas operativos móviles más influyentes en los últimos 20 años, desde las primeras 
PDA  Palm,  hasta  los  modernos  SmartPhones  con  Android,  IOS  y  otros  novedosos 
sistemas operativos que están apareciendo recientemente. 
Entrando  en materia,  se  tratará  en  profundidad  el  sistema  operativo  Android,  sus 
características, su historia y se realizará una introducción a su entorno de desarrollo y 
las diversas herramientas y técnicas utilizadas en la actualidad por los desarrolladores. 
























‐ Potencia  y  almacenamiento  limitados:  aunque  cada  vez  contamos  con 
procesadores multi‐nucleo más potentes, y con memorias  flash y RAM de más 











Palm OS  con aplicaciones  como  correo, agenda, bloc de notas… En 1999 aparece el 
primer terminal BlackBerry y hasta el año 2000 no  llegarían PocketPC de Microsoft o 
Symbian,  desarrollado  por  los  principales  fabricantes  de  teléfonos  móviles  y 
encabezados por Nokia. De ahí hasta nuestros días, los sistemas operativos móviles han 
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incluyendo  Smartphones,  relojes  inteligentes,  lectores  de  código  de  barras  y 
navegadores GPS. 



























para  ser  usados  en  terminales  de  mano,  como  la  trackwheel,  trackball,  touchpad 
y pantallas táctiles. Su desarrollo se remonta la aparición de los primeros terminales de 
mano en 1999.  
El  SO  BlackBerry  tuvo  un  gran  éxito  para  uso  profesional  como  gestor  de  correo  y 
agenda, debido especialmente a la seguridad y salvaguarda de los datos privados. Esto 

























































concreta.   Este  sistema  operativo  es  el  que  usan  los  ATM  (cajeros  automáticos), 
surtidores, puntos de venta, algunas consolas y máquinas de videojuegos, etc.  
Windows Phone es la evolución de Windows Mobile para los actuales SmartPhones, y 





































































puede  funcionar  como un  sistema de escritorio  completo  conectándole un monitor, 
teclado y ratón externos.  





























Tizen  es  una  plataforma  de  software  de  código  abierto.  Actualmente,  el  desarrollo 
de Tizen está abanderado por  Intel,  Samsung  y  la  Linux  Foundation  y  cuenta  con el 













IOS  es  el  sistema  operativo móvil  desarrollado  por Apple  para  sus  dispositivos.    Su 
primera aparición oficial fue en  junio de 2007, al  lanzarse el  IPhone.  Inicialmente fue 
llamado IPhone OS, cambiando su denominación a IOS en 2010.  
El  lanzamiento  del  IPhone  supuso  el  nacimiento  del  concepto  de  Smart  Phone  que 
conocemos hoy en día. Previamente ya existían computadores de mano (PDA) 
con teléfono incorporado, en los que habitualmente había que usar un puntero 
para  accionar  la  pantalla  táctil  con  precisión.  Apple  quería  romper  con  esa 
























Las  aplicaciones  pueden  ser  fácilmente  agrupadas  en  carpetas  para  clasificarlas  y 
acceder a ellas rápidamente. 
El  sistema  operativo  IOS  proviene  de MAC OS  X  (el  sistema  operativo  de  los  pc  de 
sobremesa de Apple), que a su vez fue desarrollado a partir un sistema operativo Unix 
Al igual que la mayoría de sistemas operativos, IOS está estructurado en capas.  
COCOA TOUCH: Capa mas proxima al desarrollador.
 Da acceso a las API y las clases para desarrollar
 aplicaciones
MEDIA: Esta capa gestiona la interfaz
gráfica, de audio y de video.
CORE OS: Es la capa mas cercana al HW. Gestiona
la memoria, el sistema de archivos, los drivers de 
dispositivos y la seguridad.
CORE SERVICES: Gestiona los servicios
del sistema. Tambien soporta ciertas características







‐ Multitarea:  A  partir  de  IOS  4,  es  capaz  de mantener múltiples  aplicaciones 
funcionando  al mismo  tiempo,  dejando  una  en  primer  plano  y  el  resto  en 




IOS  8  si  se  anuncia  multitarea  real,  pudiendo  tener  múltiples  aplicaciones 




pantalla y es capaz de  identificar patrones y gestos, hacen que  la  interfaz de 
usuario sea tan ágil y fluida. 
 
‐ Tienda  de  APP’s:  Desde  el  terminal  se  accede  directamente  a  la  tienda  de 
aplicaciones  “ITunes”,  desde  donde  se  pueden  descargar  las  aplicaciones  al 
teléfono, unas de pago  y otras no. Apple  realiza un  control exhaustivo de  la 
calidad y la seguridad de las aplicaciones que ofrece. En “ITunes” también están 
disponibles  las actualizaciones del sistema. Hasta  la fecha, se considera  la App 
Store con más aplicaciones disponibles. 
 
‐ Sincronización  “en  la nube”:  Los  teléfonos  con  IOS  (a partir de  IOS  5) están 























características  de  las  que  hoy  no  podríamos  prescindir  pero  ya  contenía  muchos 
aspectos que han ido perdurando versión tras versión.  
Android  es  un  sistema  operativo  basado  en  el  kernel  de  Linux.    Está  pensado  para 






















El  entorno  de  ejecución  también  aporta  las  librerías  necesarias  para  poder 
desarrollar aplicaciones usando un lenguaje Java estándar.  
 















































































‐ Soporte  para  multitud  de  sensores  y  dispositivos  como  acelerómetros, 
giróscopos,  sensores  de  proximidad,  sensores  de  presión,  cámara  de  fotos, 
magnetómetro, sensores fotoeléctricos, tarjetas de memoria, etc. 





A  continuación  se  reflejan  diversas  comparativas  entre  los  tres  sistemas  operativos 
móviles más extendidos en la actualidad: Android, IOS y Windows Phone.  
CARACTERISTICAS  ANDROID  IOS  WINDOWS PHONE 
Desarrollado por  Google  Apple  Microsoft 
Núcleo  Linux  XNU  Windows7.net 
Lenguajes nativos  C, C++, Java  C, C++,Objective C  C, C++, C# 




Multitarea  SI  Pseudo  SI 






















Soporte en la nube  Google Drive  I‐Cloud  SkyDrive 


















sobre  un  dispositivo  HTC  Dream.  Esta  versión  ya  contaba  con  la  mayoría  de  las 
principales  características  que  conocemos  hoy  en  día,  como  Android  Market,  un 
Navegador Web, soporte para mensajes de texto SMS y MMS, marcador para llamadas, 
así  como  las  aplicaciones  de Google más  conocidas; Google Maps  con  Street View, 
Google  Sync  para  sincronizar  el  correo  de  Gmail,  búsqueda  de  Google  integrada,  
calendario  y  Contactos,  Google  Talk  (servicio  de mensajería  de  Google  que  ahora 
conocemos como Hangouts) y YouTube. 
Por  ultimo  cabe  destacar  que Android  1.0  ofreció  desde  sus  inicios  el  soporte  para 
cámara fotográfica, WiFi y Bluetooth, y los característicos iconos de notificaciones que 












Lanzada el 9 de  febrero de 2009  la actualización de Android   1.1    llegó solo para  los 









Lanzada  en  abril  de  2009,  esta  versión  fue  la  primera  actualización  importante  del 
sistema, introduciendo multitud de mejoras visuales así como el teclado interactivo en 
pantalla  ya  que  los  anteriores  aun  funcionaban  con  teclado  físico.  También  se 

















La  versión  2.0  fue  lanzada  el  26  de  octubre  del  2009,  dando  paso  al  crecimiento 
exponencial  del  sistema.  Como  novedades  mejoraba  la  sincronización  con  redes 
sociales,  como  Facebook o  Twitter, mejoras  considerables en  la  interfaz  gráfica  y el 







En mayo  de  2010  Froyo  trajo  principalmente mejoras  de  rendimiento  y  velocidad. 
Además incorporó por primera vez la posibilidad de compartir la conexión 3G a través 






































El  19  de  octubre  de  2011  llega  Android  4.0  Ice  Cream  Sandwich,  significando  un 
importante paso  en  la  evolución  de Android,  no  solo  renovando  profundamente  su 
interfaz  de  usuario  con  el  nuevo  diseño  Holo,  sino  también  integrando  el  sistema 






































nuevo  lenguaje de diseño desarrollado por Google. Material Design  se  adapta  a  los 
distintos dispositivos en una apariencia de capas planas, sombras de unas sobre otras, y 
un movimiento  ahora más  fluido  que  nunca.  Permite  la  creación  de  usuarios  en  el 
equipo,  para  proteger  los  datos  personales  en  caso  de  compartir  el  dispositivo  e 
incorpora  numerosas  mejoras  para  facilitar  el  acceso  a  la  configuración  de  los 
dispositivos desde la barra de notificaciones. 
Aparte de las mejoras visuales, incorpora soporte para procesadores de 64 bits, tanto 

















































El  software  “no nativo” está desarrollado  con  las  técnicas  actuales de desarrollo de 
aplicaciones  y  páginas  WEB,  como  HTML5,  CSS  y  JavaScript.    Al  ser  aplicaciones 



















de  una  navegador  “nativo”  y  aparte  pueden  incluir  otros  elementos  nativos  que 


























un  depurador,  un  emulador  de  dispositivos  Android,  todas  las  librerías,  ejemplos  y 
documentación. Está disponible para Linux, Mac OS y Windows.  
 






































necesitando  una  maquina  más  potente  y  con  más  RAM  que  Eclipse  para  poder 
desarrollar con soltura. 








La  instalación del  IDE no puede  ser más  sencilla.  Simplemente hay que entrar en  la 
página oficial,   http://developer.android.com y pulsar en GET SDK. Descargaremos  la 
versión correspondiente a nuestro sistema operativo y se instalará. 
















En  la  siguiente  ventana, especificamos el nivel de  api mínimo  con el que queremos 
trabajar. Con  API’s más antiguas, nuestra aplicación será compatible con mayor número 






























Ya  tenemos  listo el entorno de desarrollo del proyecto. Con  las pestañas  superiores 
podemos  cambiar  el  documento  a mostrar.  En  la  imagen  inferior  vemos  el  editor 
“Visual” del GUI, con el que podemos añadir y organizar  los distintos elementos del 



























o Layout:  Contiene  los  XML  que  definen  la  estructura  de  los  distintos 
interfaces gráficos de la aplicación. 
o Menu: Contiene la definición de los menús, en formato XML. 
o Mipmap:  Carpeta  que  alberga  los  iconos  de  la  aplicación  en  distintas 
resoluciones. 






















En cuanto a  la  interfaz de usuario,  la gran mayoría de aplicaciones existentes suelen 
tener una interfaz de usuario consistente en una aplicación para PC o una página web.  
Existen trabajos previos con  la misma filosofía, pero al no tratarse de aplicaciones de 
consumo,  sino  para  un  entorno  industrial  y  profesional,  cada  uno  cuenta  con 
características  que  le  hacen  singular.    Este  trabajo  pretende  ser  una  demostración 





que entre otras  características,  incorpora un  control del  comportamiento del 
conductor basado en acelerómetros. 
http://business.tomtom.com/es_es/fleet‐management/control‐de‐flotas‐gps/ 
‐ Detector:  Uno  de  los  pioneros  en  localización  de  vehículos  robados,  ahora 











































Los  equipos  remotos  utilizados  para  desarrollar  este  proyecto  son  dispositivos 
autónomos,  dotados  de  procesador,  memoria,  modem  GPRS  y  receptor  GPS.  Los 
















































$ sudo mkdir -pv /opt/java_se/java/ 
 
‐ Descomprimir java en el directorio creado. Usaremos la versión "jre‐7u5‐linux‐
i586.tar.gz"  en  este  caso,  pero  deberá  descargase  la más  actualizada  en  el 
momento de la instalación. 
 








$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java 
/opt/java_se/JAVA-ORACLE/bin/java 1200 
 
‐ Elegimos  en  “update‐alternatives”  nuestra  versión  de    java  (en  nuestro  caso 
elegimos la que viene por defecto) 
$ sudo update-alternatives --config java 
‐ Aparecerá un texto para escoger la versión de Java 
Existen 3 opciones para la alternativa java (que prove /usr/bin/java).  
Selección Ruta Prioridad Estado  
 ------------------------------------------------------------  
 * 0   /opt/java_se/JAVA-ORACLE/bin/java       1200    modo automático  
   1   /opt/java_se/JAVA-ORACLE/bin/java     1200    modo manual  
   2   /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java    1061    modo manual  
   3   /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java          63    modo manual  
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 Pulse <Intro> para mantener el valor por omisión [*] o pulse un 
número de selección: <intro> 
 
En  este  caso  únicamente  hay  que  presionar  <intro>.  Si  no,  el  número  que 
corresponda la version de  JAVA‐ORACLE que se desee. 
‐ Añadir java a la variable PATH, preferiblemente para todos los usuarios 
Para  agregar  java  al  PATH  de  TODOS  los  usuarios  editamos  el  archivo 
/etc/bash.bashrc con un editor de textos, por ejemplo nano.  







$ java -version 
El resultado será: 
java version "1.7.0_05"  
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_05-b05)  















nohup java -jar /home/ServiSensor/ServiSensor.jar >> 
/home/ServiSensor/log$now.txt 2>>/home/ServiSensor/err$now.txt < 
/dev/null & 
PID=$! 
echo $PID >/home/ServiSensor/pid.txt 
 
Lo que hace el script es lanzar la aplicación java, redirigiendo la salida Stdio y stdError a 



















nohup java -jar /home/ServiSensor/ServiSensor.jar >> 












































































0  Desconectado  /  1 































































A  continuación  se  describe  la  aplicación  desarrollada  en  Java  que  gestiona  la 
información recibida y las peticiones a través del socket TCP y maneja la base de datos.  
Esta aplicación consta de un hilo principal que permanece a  la escucha del puerto, y 






































































































La aplicación cliente,  totalmente desarrollada en  Java con Android SDK, es  la que  se 





‐ Mapa: Es  la actividad principal que está basada en un mapa de Google y es  la 
que nos muestra la localización y los recorridos realizados por los localizadores.   
‐ Selección de Fechas‐Horas: Actividad que nos permite elegir un localizador y un 
intervalo de  tiempo  sobre el que  realizar una consulta, ya  sea de  recorrido a 
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mostrar  en  el  mapa  o  de  valores  de  las  mediciones  para  representar 
gráficamente. 




























se  introduce el nombre de usuario y  la clave para  identificar al usuario. La aplicación 
envía una  solicitud al  servidor con  los datos  introducidos, y este verifica  la validez y 



































































‐ Como  las  solicitudes  a  la API  se  envían  directamente  desde  cada  dispositivo 
Android,  debemos  identificar  al  proyecto  para  que  nuestra  aplicación  sea 
identificada. Para ello debemos obtener un código SHA1 de nuestro “KeyStore”.  
Para ello podemos hacerlo mediante línea de comando: 
       keytool -list -v -keystore mystore.keystore 
indicándole cual es nuestro almacén de claves o Keystore para Android. 
 
También  podemos  encontrar  esa  clave  en  nuestro  IDE  de  desarrollo.  Por 














    <!-- 
   TODO: Before you run your application, you need a Google Maps API 
key. 
    To get one, follow this link, follow the directions and press 











    Once you have your key (it starts with "AIza"), replace the 
"google_maps_key" 
    string in this file. 
    --> 
    <string name="google_maps_key" translatable="false" 
templateMergeStrategy="preserve"> 
        YOUR_KEY_HERE 
    </string> 
</resources> 
 









Clave para las aplicaciones Android 





Fecha de activación 
19 jun. 2015 10:27:00 
Activado por  micorreo@gmail.com (tú) 
 
‐ El último paso consiste en agregar esta clave al manifiesto de nuestra aplicación. 





      android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 
      android:value="AIzaSyC03i-M_GHNGs3WyzTxDMhA6jMMJMC4cRo" /> 




Esta  actividad  permite  seleccionar  el  dispositivo  sobre  el  que  queremos  consultar. 




















































    La  tabla  de  equipos  (similar  a  la  del  servidor)  almacena  la  última  posición 


















































































clase  fundamental  llamada  View.  Cualquier  elemento  visual,  como  un  botón,  un 
desplegable, los radio button, etc, heredan de la clase View (vistas).  La organización de 













superior  izquierda,  superpuestos  entre  sí.  Suele  servir  para  reemplazar  un 
elemento por otro en la misma posición, ajustando la visibilidad de uno u otro. 
‐ Fragments: Los framgment son layouts que pueden ser creados dinámicamente 








































corta,  ajusta el  zoom  y  la posición del mapa para encuadrar  a 
todos los vehículos. Si se hace una pulsación larga, se muestra una 





































































































Hilo secundario para conexion con servidor
CONSULTA AL 


































encargará  de  hacer  una  consulta  al  servidor  cada  10  segundos  usando  el  comando 




























Hilo consulta a petición
Hilo en background para 










la actividad de “Selección” donde el usuario  seleccionará el vehículo y  los  límites de 




(ver 2.8.3)  y  se envía  al  servidor mediante el hilo de  “consulta  a petición”  como  se 
muestra en la Ilustración 51. 
Cuando el hilo finaliza, envía un mensaje a la actividad principal, que contiene una lista 
con  toda  la  información obtenida. En  función del  tipo de  representación deseada,  la 
actividad principal  convierte estos datos en  “marcadores”, en  caso de que  se desee 
representar sobre el mapa, o se crean tres tablas tiempo‐valor, una para temperatura, 






una  librería de código abierto  llamada “AndroidPlot” a  la que se  le pasan unos arrays 
con los datos a mostrar.  
La actividad principal, después de realizar  la consulta al servidor y obtener  los datos, 
actualiza  unas  listas  definidos  en  la  clase  Aplicación,  que  es  una  clase  que  no  está 
asociada a ninguna actividad, pero es accesible desde todas, por lo que se utiliza para 
compartir objetos “globales” entre todas las actividades. 









  Este  trabajo  ha  sido  realizado  para  demostrar  las  aplicaciones  de  las  nuevas 
tecnologías móviles en diversos campos, de manera genérica. Las mediciones obtenidas 
y mostradas no tenían mayor interpretación que el hecho de gestionarlas y mostrarlas 
a  través  de  un  dispositivo móvil,  pero  podría  ser  fácilmente  aplicable  a múltiples 



























‐   Adaptación  de  los  interfaces  gráficos,  para  adecuarlos  a  la  estética  y 







‐   Avisos  y  alarmas  mediante  notificaciones.  Se  podrían  establecer  límites 
configurables, de forma que al rebasarse alguno de ellos se emitiera un aviso por medio 


















































































public class ServiSensor{ 
 
    /** 
     * @param args 
     */ 
    static Connection conn = null; 
    static ServerSocketChannel sk = null; 
    static Charset charset = Charset.forName("UTF-8"); 
    static CharsetEncoder encoder = charset.newEncoder(); 
    static CharsetDecoder decoder = charset.newDecoder(); 
    static ServerSocketChannel server = null; 
    static Selector selector = null; 
    static Iterator i;  
         
    static public MiCliente miCliente; 
    static public Vector<MiCliente> misClientes; 
    static MisTrackers misTrackers; 
     
     
     
     
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException 
{ 
        boolean reabrir=false; 
        String comando=""; 
         
        misClientes=new Vector <MiCliente>(); 
       
         
        misTrackers=new MisTrackers(); 
        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); 
        BufferedReader br = new BufferedReader (isr); 
        int ch_in; 
         
         
        String datos = ""; 
 
         
        //Abrimos el socket del servidor         
        AbrirSocket(); 
        //Conectamos con la base de datos 
        AbrirBaseDatos(); 
        //Bucle principal. Chequeamos datos entrantes por el SOCKET   
        while (true) { 
            try{ 
            while(br.ready()){ 
                ch_in=br.read(); 
                if(ch_in==0x0d){ 
                    System.out.println("COMANDO 
RECIBIDO:"+comando+"\n"); 
                } 
                else{ 
                  comando+=(char)ch_in; 
                } 
                 
            } 
            }catch(Exception e){ 
                 
            } 
            try { 
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                // Esperando eventos 
 
                selector.select(); 
                // obtenendo entradas 
                Set keys = selector.selectedKeys(); 
                i= keys.iterator(); 
                try { 
                    Thread.sleep(100); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    e.printStackTrace(); 
                } 
 
                //para cada entrada... 
                while (i.hasNext()) { 
                    SelectionKey key = (SelectionKey) i.next(); 
 
                    //eliminamos la entrada actual 
                    i.remove(); 
                    if (!key.isValid()) { 
                        continue; 
                    } 
 
                    // if isAccetable = true 
                    // un cliente solicita conexion 
                    if (key.isAcceptable()) { 
                        // obtenemos el socket del cliente 
                        SocketChannel client = server.accept(); 
                        // Sin bloquar I/O 
                        client.configureBlocking(false); 
                        // registramos el cliente 
                        client.register(selector, 
SelectionKey.OP_READ); 
                        continue; 
                    } 
 
                    // if isReadable = true 
                    // hay datos que leer 
                    if (key.isReadable()) { 
 
SocketChannel client = (SocketChannel) 
key.channel(); 
                             
                         // lectura del buffer proveniente del client 
                            int BUFFER_SIZE = 4000; 
                            int lng; 
ByteBuffer buffer = 
ByteBuffer.allocate(BUFFER_SIZE); 
                            try { 
                                lng = client.read(buffer); 
                            } catch (Exception e) { 
//el cliente ya no esta activo                          
try{ 
                                   i.remove(); 
                                } 
                                catch(Exception j){ 
                             System.out.println("ERROR EN                       
i.remove()"); 
                                    continue; 
                                } 
                                 
                                e.printStackTrace(); 
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                                continue; 
                            } 
                            if (lng <= 0) 
                                continue; 
                            // Show bytes on the console 
                            buffer.flip(); 
                        //  
System.out.println(client.getRemoteAddress().toString() + " --> " + 
lng+ " Bytes recibidos"); 
                            // Charset charset=Charset.forName("ISO-
8859-1"); 
                            // CharsetDecoder decoder = 
charset.newDecoder(); 
                            CharBuffer charBuffer = 
decoder.decode(buffer); 
                            datos = charBuffer.toString(); 
                            if (datos.length() > 0) { 
                                 
System.out.println(client.getRemoteAddress().toString() + " --> " + 
datos); 
                                 ProcesarDatos(client, datos); 
                            } 
                            continue; 
                        } 
                    } 
                } 
             catch (Exception e) { 
                e.printStackTrace(); 
                System.out.println("SE HA PRODUCIDO UN ERROR: SE 
REINICIARAN LOS SERVICIOS\n "); 
                reabrir=true; 
            } 
            if(reabrir==true){ 
                 
                try{  
                    reabrir=false; 
                    System.out.println("REABRIENDO SERVICIOS\n "); 
                     
                    misClientes.clear(); 
                    selector.close(); 
                    server.close(); 
                    conn.close(); 
                    AbrirSocket(); 
                    AbrirBaseDatos(); 
                } 
                catch(Exception e){ 
                    System.out.println("ERROR REABRIENDO SERVICIOS\n 
"); 
                    e.printStackTrace(); 
                    //System.exit(-1); 
                } 
                 
                 
            } 
        } 
 
    } 
// FUNCION: AbrirBaseDato()  
// Esta funcion conecta con la base de datos 
 
    public static int AbrirBaseDatos() 
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    { 
      String login = "+++++++"; 
      String password = "????????"; 
      String url = "jdbc:mysql://localhost/ServiSensor"; 
      int resp=-1; 
      try { 
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
            conn = DriverManager.getConnection(url, login, password); 
            if (conn != null) { 
                 System.out.println("Conexion con DDBB 
establecid\r\n”);                 
                 
                return 1; 
                // conn.close(); 
            } 
        } catch (SQLException ex) { 
            System.out.println(ex); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            System.out.println(ex); 
        } catch (InstantiationException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (IllegalAccessException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return resp; 
    } 
    // FUNCION: AbrirSocket() 
    // funcion que abre un socket tcp en modo servidor non-blocking  
    public static void AbrirSocket() 
    { 
        try { 
            server = ServerSocketChannel.open(); 
            // nonblocking I/O 
            server.configureBlocking(false); 
            // host-port 8000 
 
            server.socket().bind(new InetSocketAddress(4444)); 
            System.out.println("Servidor  activo puerto 4444"); 
 
            // Create the selector 
            selector = Selector.open(); 
            // Recording server to selector (type OP_ACCEPT) 
            server.register(selector, SelectionKey.OP_ACCEPT); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
 
        } 
    } 
  
    public static int buscaCliente(SocketChannel cliente){ 
        MiCliente mc=new MiCliente(); 
        if(misClientes.size()==0) return -1; 
        for(int i=0;i<misClientes.size();i++){ 
            mc=misClientes.elementAt(i); 
            if(mc.cliente==cliente) return i; 
        } 
        return -1; 
     
    } 
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    public static int limpiaClientes(){ 
        MiCliente mc; 
        System.out.println("Limpiando Clientes"); 
        if(misClientes.size()==0) return -1; 
        for(int i=0;i<misClientes.size();i++){ 
            mc=misClientes.elementAt(i); 
            System.out.println("Cliente: "+mc.cliente.toString()+" 
hilo activo: "+mc.hilo.getId()+" "+mc.hilo.isAlive()); 
            if(!mc.hilo.isAlive()){ 
                System.out.println("Eliminando 
cliente:"+mc.cliente.toString()+" por inactividad. Quedan 
"+misClientes.size()); 
                misClientes.remove(i); 
                i=0; 
            } 
        } 
        return -1; 
     
    } 
    public static void ProcesarDatos(SocketChannel cliente, String 
datos_in) { 
        String[] campos = new String[100]; 
        String datos; 
        int indice_ini=0; 
        int indice_fin=0; 
         
        do{ 
             indice_fin=datos_in.indexOf(0x0d,indice_ini); 
             if(indice_fin==-1){ 
                 datos=datos_in.substring(indice_ini); 
             } 
             else{ 
                datos=datos_in.substring(indice_ini,indice_fin); 
             } 
             indice_ini=indice_fin+1; 
             datos=datos.trim(); 
             if(datos.equals(""))break; 
              
             try { 
                 if (datos.charAt(0) == '#') { 
                         
                        campos = datos.split("#"); 
                        if(campos[1].equals("CAMPER")){ 
                            procesaTrackerCinterion(campos,cliente); 
                             
                        } 
                        if ((campos[1].length() == 
15)&&(campos.length>2)) { 
                            procesaTrackerChino(campos,cliente); 
                        }  
                        else { 
                            campos[1]=datos; 
                             
                        } 
         
                        // ResultSet res = stmt.executeQuery("INSERT 
INTO equipos 
                        // (imei,date,time,lat,lon,speed,course) 
VALUES (,,,),(4,5,6) ON 
                        // DUPLICATE KEY UPDATE 
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                        // ON DUPLICATE KEY UPDATE 
c=VALUES(a)+VALUES(b); 
                    } 
                 else{ 
                    if (datos.charAt(0) == '&') { // peticion de un 
cliente 
                       campos = datos.split("&"); 
                    } 
                    else{ 
                        campos[1]=datos; 
                          
                    } 
                    MiCliente miCliente=new MiCliente(); 
                    int idx=buscaCliente(cliente); 
                    if(idx>=0){ //ya esta el cliente en la lista 
                           
                           miCliente=misClientes.elementAt(idx); 
                           if(miCliente.hilo.isAlive()){ 
                              miCliente.hilo.campos=campos; 
                              System.out.println("hilo aun activo:"+ 
miCliente.hilo.getName()); 
                               
                              return; 
                           } 
                           else{ 
                               System.out.println("hilo no activo: "+ 
miCliente.hilo.getName()+ " Eliminando..."); 
                               misClientes.remove(idx); 
                           } 
                    } 
                     
                     
                    miCliente.cliente=cliente; 
                    ProcesarComando hilo =new 
ProcesarComando(cliente,conn, campos,misTrackers); 
                    miCliente.hilo=hilo; 
                     
                    misClientes.add(miCliente); 
                    System.out.println("Nuevo hilo creado. Toral:"+ 
misClientes.size()); 
                    hilo.start(); 
                    limpiaClientes();//limpia la lista de hilos 
quitando los no activos 
                     
                 } 
                  
     
            } catch (Exception e) { 
                e.printStackTrace(); 
     
            } 
        }while(indice_fin!=-1); 
 
    } 
    static int procesaTrackerChino(String[] campos,SocketChannel 
cliente) 
    { 
        String[] gps = new String[6]; 
        String imei, url = "No disponible", alias = ""; 
        Statement stmt=null; 
        int numtramas = 0; 
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        double lon = 0, lat = 0, kmh = 0, rumbo = 0, min = 0; 
        String fecha, hora, aux,lbs=""; 
        MiTracker tracker=new MiTracker(); 
        try { 
            stmt = conn.createStatement(); 
             
            imei = campos[1]; 
            alias = campos[2]; 
            if (alias.equals("")) 
                alias = "DESCONOCIDO"; 
            tracker.alias=alias; 
            tracker.imei=imei; 
            tracker.cliente=cliente; 
             java.util.Date date= new java.util.Date(); 
            tracker.tiempo=new Timestamp(date.getTime()); 
            misTrackers.setTracker(tracker); 
             
            numtramas = Integer.parseInt(campos[6]); 
            for (int i = 0; i < numtramas; i++) { 
                if (campos[7 + (4 * i)].equals("V")) { // es GPS 
valido 
                    gps = campos[8 + (4 * i)].split(","); 
                    lon = Double.parseDouble(gps[0].substring(0, 3)); 
                    min = Double.parseDouble(gps[0].substring(3)) / 
60; 
                    lon = lon + min; 
                    if (gps[1].equals("W")) 
                        lon = lon * -1; 
                    lat = Double.parseDouble(gps[2].substring(0, 2)); 
                    min = Double.parseDouble(gps[2].substring(2)) / 
60; 
                    lat = lat + min; 
                    if (gps[3].equals("S")) 
                        lon = lon * -1; 
                    kmh = Double.parseDouble(gps[4]); 
                    kmh = kmh * 1.852; 
                    rumbo = Double.parseDouble(gps[5]); 
                    url = String.format( 
                            "http://maps.google.es/?q=%.5f%%20%.5f", 
                            lat, lon); 
                    url = url.replace(',', '.'); 
                    // System.out.println(url); 
                    aux = campos[9 + (4 * i)]; 
                    fecha = aux.substring(4, 6) + aux.substring(2, 4) 
                            + aux.substring(0, 2); 
                    hora = campos[10 + (4 * i)]; 
                    String fecha_hora = "20" + fecha + hora; 
                    String query = String 
                            .format(Locale.ENGLISH, 
                                    "INSERT INTO equipos 
(imei,alias,datetime,lat,lon,speed,course,url) VALUES 
('%s','%s','%s','%.5f','%.5f','%.1f','%.1f','%s')", 
                                    imei, alias, fecha_hora, lat, lon, 
                                    kmh, rumbo, url); 
                    String query2 = String 
                            .format(Locale.ENGLISH, 
                                    " ON DUPLICATE KEY UPDATE 
alias='%s',datetime='%s',lat='%.5f',lon='%.5f',speed='%.1f',course='%.
1f',url='%s'", 




                                    url); 
                    query += query2; 
                    //System.out.println(query); 
                    int res = stmt.executeUpdate(query); 
                     
                    query = String 
                            .format(Locale.ENGLISH, 
                                    "INSERT INTO tracking 
(imei,datetime,lat,lon,speed,course) VALUES 
('%s','%s',%.5f,%.5f,%.1f,%.1f)", 
                                    imei, fecha_hora, lat, lon, kmh, 
                                    rumbo); 
                    //System.out.println(query); 
                    res = stmt.executeUpdate(query); 
     
                } else { 
 
                    // El GPS no es valido 
                     
//#356823033534475#TRACKER_001#0#6020#AUT#1#0B0613CF#0,,0,,,#### 
                    lbs=campos[7 + (4 * i)]; // no es GPS valido, 
tenemos el LBS 
                    aux=""; 
                    if(campos.length>9){ 
                      aux = campos[9 + (4 * i)]; 
                    } 
                    String fecha_hora=""; 
                     
                    //if(aux.equals("")){ 
                        //fecha_hora=new SimpleDateFormat("yyyyMMdd 
HHmmss").format(Calendar.getInstance(TimeZone.getTimeZone("UTC")).getT
ime()); 
                        Calendar cal = 
Calendar.getInstance(TimeZone.getTimeZone("GMT")); 
                        Date currentLocalTime = cal.getTime(); 
 
                        DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd HH:mm:ss");   
                        df.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT"));   
                            
                        fecha_hora = df.format(currentLocalTime);   
                    //} // SI EL GPS ESTA MAL NO NOS FIAMOS DE LA HORA 
QUE NOS DA, porque a veces es incorrecta 
                    /*else{ 
                        fecha = aux.substring(4, 6) + aux.substring(2, 
4) 
                                + aux.substring(0, 2); 
                        hora = campos[10 + (4 * i)]; 
                         fecha_hora = "20" + fecha + hora; 
                    }*/ 
                    String query = String 
                            .format(Locale.ENGLISH, 
                                    "INSERT INTO equipos 
(imei,alias,datetime,lat,lon,speed,course,url,lbs) VALUES 
('%s','%s','%s','%.5f','%.5f','%.1f','%.1f','%s','%s')", 
                                    imei, alias, fecha_hora, lat, lon, 
                                    kmh, rumbo, url,lbs); 
                    String query2 = String 
                            .format(Locale.ENGLISH, 




                                    alias,fecha_hora, url,lbs); 
                    //String query2 = String 
                    //      .format(Locale.ENGLISH, 
                //                  " ON DUPLICATE KEY UPDATE 
alias='%s',datetime='%s',lat='%.5f',lon='%.5f',speed='%.1f',course='%.
1f',url='%s',lbs='%s'", 
                    //              alias,fecha_hora, lat, lon, kmh, 
rumbo, url,lbs); 
                    query += query2; 
                //  System.out.println(query); 
                    int res = stmt.executeUpdate(query); 
                     
                    query = String 
                            .format(Locale.ENGLISH, 
                                    "INSERT INTO tracking 
(imei,datetime,lat,lon,speed,course,lbs) VALUES 
('%s','%s',%.5f,%.5f,%.1f,%.1f,'%s')", 
                                    imei, fecha_hora, lat, lon, 
kmh,rumbo,lbs); 
                //  System.out.println(query); 




     
                } 
 
        } 
        stmt.close(); 
        return 1; 
     
    } catch (SQLException e) { 
        try { 
            stmt.close(); 
        } catch (SQLException e1) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e1.printStackTrace(); 
            return -2; 
             
         
        } 
        // TODO Auto-generated catch block 
        e.printStackTrace(); 
        return -1; 
    } 
 
    } 
    static int procesaTrackerCinterion(String[] campos,SocketChannel 
cliente) 
    { 
        String[] gps = new String[20]; 
        String imei, url = "No disponible", alias = ""; 
        Statement stmt=null; 
        int numtramas = 0,altitud; 
        double lon = 0, lat = 0, kmh = 0, rumbo = 0, min = 0; 
        String fecha, hora, aux; 
        MiTracker tracker = new MiTracker(); 
        try { 
            stmt = conn.createStatement(); 
             
            imei = campos[2]; 
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            alias = campos[3]; 
            if (alias.equals("")) 
                alias = "DESCONOCIDO"; 
             
            tracker.alias=alias; 
             
            tracker.imei=imei; 
            tracker.cliente=cliente; 
             java.util.Date date= new java.util.Date(); 
            tracker.tiempo=new Timestamp(date.getTime()); 
            misTrackers.setTracker(tracker); 
             
             
            gps = campos[4].split(","); 




            //2013/06/18  15:59:22 40.2518133 N  003.6946650  W  00624  
001   245.67  3 
              //   0          1       2       3   4           5    6     
7      8     9     
            //  if (gps[9].equals("3")) { // es GPS valido 
                     
                    lon = Double.parseDouble(gps[4]); 
                     
                    if (gps[5].equals("W")) 
                        lon = lon * -1; 
                    lat = Double.parseDouble(gps[2]); 
                     
                    if (gps[3].equals("S")) 
                        lon = lon * -1; 
                     
                    kmh = Double.parseDouble(gps[7]); 
                    //kmh = kmh * 1.852; 
                    rumbo = Double.parseDouble(gps[8]); 
                    url = 
String.format("http://maps.google.es/?q=%.5f%%20%.5f",lat, lon); 
                    url = url.replace(',', '.'); 
                    altitud=Integer.parseInt(gps[6]); 
                    // System.out.println(url); 
                     
                    fecha = gps[0]; 
                    hora = gps[1]; 
                    String fecha_hora = fecha +" "+ hora; 
                    if(!gps[9].equals("0")){ 
                        String query = String 
                                .format(Locale.ENGLISH, 
                                        "INSERT INTO equipos 
(imei,alias,datetime,lat,lon,speed,course,altitude,url) VALUES 
('%s','%s','%s','%.5f','%.5f','%.1f','%.1f','%d','%s')", 
                                        imei, alias, fecha_hora, lat, 
lon, 
                                        kmh, rumbo,altitud, url); 
                        String query2 = String 
                                .format(Locale.ENGLISH, 
                                        " ON DUPLICATE KEY UPDATE 
alias='%s',datetime='%s',lat='%.5f',lon='%.5f',speed='%.1f',course='%.
1f',altitude='%d',url='%s'", 




                                        url); 
                        query += query2; 
                        //System.out.println(query); 
                        int res = stmt.executeUpdate(query); 
                        query = String 
                                .format(Locale.ENGLISH, 
                                        "INSERT INTO tracking 
(imei,datetime,lat,lon,speed,course,altitude) VALUES 
(%s,'%s',%.5f,%.5f,%.1f,%.1f,%d)", 
                                        imei, fecha_hora, lat, lon, 
kmh, 
                                        rumbo,altitud); 
                    //  System.out.println(query); 
                        res = stmt.executeUpdate(query); 
                    } 
                    else{ 
                         
                         
                        String query2 = String 
                                .format(Locale.ENGLISH, 
                                        "UPDATE equipos SET 
alias='%s',datetime='%s'WHERE imei LIKE '%s'", 
                                        alias,fecha_hora,imei); 
                        //query += query2; 
                        //System.out.println(query); 
                        int res = stmt.executeUpdate(query2); 
                     
                     
                    } 
     
                //}  
 
         
        stmt.close(); 
        return 1; 
     
        } catch (SQLException e) { 
            try { 
                stmt.close(); 
            } catch (SQLException e1) { 
                // TODO Auto-generated catch block 
                e1.printStackTrace(); 
                return -2; 
             
            } 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
            return -1; 
        } 
    } 
































public class ProcesarComando extends Thread { 
 
    private String datos; 
    private SocketChannel cliente; 
    private Connection conn; 
    static Charset charset = Charset.forName("UTF-8"); 
    static CharsetEncoder encoder = charset.newEncoder(); 
    static CharsetDecoder decoder = charset.newDecoder(); 
    static String[] campos = new String[100]; 
    static MisTrackers misTrackers; 
    public ProcesarComando(SocketChannel in_cliente, Connection          
in_conn,String[] in_datos,MisTrackers mt) { 
        cliente = in_cliente; 
        campos = in_datos; 
        conn = in_conn; 
        misTrackers=mt; 
         
 
    } 
 
    public void run() { 
         
         
        String output = "", imei = "", alias = "", lat = "", lon = "", 
speed = "", url = "", datetime = "", rumbo = "", start = 
"",lbs="",altitud=""; 
 
        try { 
            Statement stmt = conn.createStatement(); 
            if (campos[1].equals("WAIT")) { 
                int espera= Integer.parseInt(campos[2]); 
                for(int i=espera;i>0;i--){ 
                  Thread.sleep(1000); 
                  
System.out.println("Hilo:"+Thread.currentThread().toString()+" 
esperando: "+i); 
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                } 
            } 
            else if (campos[1].equals("AT")) { 
                alias=campos[2]; 
                String comando=campos[3]; 
                output=ProcesaComandoAT(alias,comando); 
                
cliente.write(encoder.encode(CharBuffer.wrap(output))); 
                 
            } 
            else if (campos[1].equals("CONN")) { 
                //lista de equipos conectados 
                int size=misTrackers.size(); 
                for(int i=0;i<size;i++){ 
                    MiTracker tr= misTrackers.get(i); 
                    
output="&CONN&"+(i+1)+"&"+size+"&"+tr.imei+"&"+tr.alias+"&"+tr.cliente
.toString()+"&"+tr.tiempo.toLocaleString()+"\r\n"; 
                    
cliente.write(encoder.encode(CharBuffer.wrap(output))); 
                } 
            } 
            else if (campos[1].equals("POS")) { 
                ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM 
equipos WHERE alias LIKE '"+ campos[2] + "'"); 
                // System.out.println("\nIMEI \t\t BUS \t\t\t 
VELOCIDAD \n"); 
                while (res.next()) { 
                    imei = res.getString("imei"); 
                    alias = res.getString("alias"); 
                    lat = res.getString("lat"); 
                    lon = res.getString("lon"); 
                    datetime = res.getString("datetime"); 
                    speed = res.getString("speed"); 
                    url = res.getString("url"); 
                    rumbo = res.getString("course"); 
                    // System.out.println(nombre + " \t " + lat + " \t 
"+ lon); 
                } 
                res.close(); 
                if (alias != "") { 
 
                    output = "&POS&" + alias + "&" + datetime + "&" + 
lat + "&" 
                            + lon + "&" + speed + "&" + rumbo + '&' + 
url 
                            + "&\r\n"; 
 
                    
cliente.write(encoder.encode(CharBuffer.wrap(output))); 
                    System.out.println("Enviando:" + output); 
 
                } 
            } 
            else if (campos[1].equals("POS_USR")) { 
                ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM 
equipos WHERE user LIKE '"+ campos[2] + "'"); 
                // System.out.println("\nIMEI \t\t BUS \t\t\t 
VELOCIDAD \n"); 
                if (res.last()) { 
                    int rows = res.getRow(); 
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                    int i = 0; 
                    // Move to beginning 
                    res.beforeFirst(); 
                    output = ""; 
                    while (res.next()) { 
                        imei = res.getString("imei"); 
                        alias = res.getString("alias"); 
                        lat = res.getString("lat"); 
                        lon = res.getString("lon"); 
                        datetime = res.getString("datetime"); 
                        speed = res.getString("speed"); 
                        url = res.getString("url"); 
                        rumbo = res.getString("course"); 
                        altitud = res.getString("altitude"); 
                        lbs=res.getString("lbs"); 
                        // System.out.println(nombre + " \t " + lat + 
" \t "+ lon); 
                     
                        if (alias != "") { 
         
                            output += "&POS&"+(i+1)+"&"+rows+"&" + 
alias + "&" + datetime + "&" + lat + "&" 
                                    + lon + "&" + speed + "&" + rumbo 
+ '&' + altitud +'&'+ lbs + '&'+ url 
                                    + "&\n"; 
                        } 
                        i++; 
                    } 
                    
cliente.write(encoder.encode(CharBuffer.wrap(output))); 
                    System.out.println("Enviando:\n" + output); 
                    res.close(); 
                } 
            } 
            else if (campos[1].equals("TRACK")) { 
                alias = campos[2]; 
                // OBTENEMOS EL IMEI A PARTIR DEL ALIAS 
                ResultSet res = stmt 
                        .executeQuery("SELECT * FROM equipos WHERE 
alias LIKE '" 
                                + alias + "'"); 
                while (res.next()) { 
                    imei = res.getString("imei"); 
                } 
                res.close(); 
                // Obtenemos los puntos del intervalo 
                String dt1,dt2; 
                if(campos[3].compareTo(campos[4])>0){ 
                    dt1=campos[4]; 
                    dt2=campos[3]; 
                } 
                else{ 
                    dt1=campos[3]; 
                    dt2=campos[4]; 
                     
                     
                } 
                res = stmt 
                        .executeQuery("SELECT * FROM tracking WHERE 
imei LIKE '" 
                                + imei 
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                                + "' AND DATETIME>='" 
                                + dt1 
                                + "' AND DATETIME <= '" + dt2 + "'" 
                                +" AND lat !=0 and lon != 0" 
                                ); 
                // System.out.println("\nIMEI \t\t BUS \t\t\t 
VELOCIDAD \n"); 
                if (res.last()) { 
                    int rows = res.getRow(); 
                    int i = 0; 
                    // Move to beginning 
                    res.beforeFirst(); 
 
                    output = ""; 
 
                    while (res.next()) { 
 
                        imei = res.getString("imei"); 
                        lat = res.getString("lat"); 
                        lon = res.getString("lon"); 
                        datetime = res.getString("datetime"); 
                        speed = res.getString("speed"); 
                        rumbo = res.getString("course"); 
 
                        // System.out.println(nombre + " \t " + lat + 
" \t "+ 
                        // lon); 
 
                        if (imei != "") { 
                            output += "&TRACK&" + i + "&" + alias + 
"&" 
                                    + datetime + '&' + lat + "&" + lon 
+ "&" 
                                    + speed + "&" + rumbo + "&\r\n"; 
 
                            // System.out.println("Enviando:" + 
output); 
 
                        } 
                        i++; 
 
                    } 
                    // String comprimida; 
                    // comprimida = compress(output); 
                    byte[] comprimida; 
                    comprimida = compressString(output); 
                    int tam_paquete=4096; 
                    start = "&TRACKSTART&" + alias + "&" + rows + "&" 
                            + comprimida.length + 
"&"+tam_paquete+"&\r\n"; 
                    
cliente.write(encoder.encode(CharBuffer.wrap(start))); 
                    System.out.println("Enviando:" + start); 
                    int paquetes, resto; 
                    paquetes = comprimida.length / tam_paquete; 
                    resto = comprimida.length % tam_paquete; 
 
                    int resp = -1; 
                    int reintentos = 0; 
                    boolean salir=false; 
                    ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(10); 
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                    for (i = 0; i < paquetes; i++) { 
                        System.out.println("Enviando paquete:" + (i + 
1) 
                                + " de " + (paquetes + 1)); 
                        cliente.write(ByteBuffer.wrap(comprimida, i * 
tam_paquete,tam_paquete));// 
                        // 
cliente.write(encoder.encode(CharBuffer.wrap(comprimida.substring(i 
                        // * 1024, (i + 1) * 1024)))); 
 
                        while (!salir) { 
                                
//System.out.println("RESPUESTA:"+campos[1]+":"+campos[2]); 
                                if(campos[1].equals("ACK")){ 
                                   i=Integer.parseInt(campos[2]); 
                                   campos[1]=""; 
                                   reintentos=0; 
                                   break; 
                                    
                                } 
                                else{ 
                                    reintentos++; 
                                    if(reintentos>30){ 
                                       salir=true; 
                                       break;                                        
                                    } 
                                    Thread.sleep(200); 
                                     
                                } 
                        } 
                        if(salir==true)break;  
 
                    } 
                    if (resto > 0 && salir==false) { 
                        // 
cliente.write(encoder.encode(CharBuffer.wrap(comprimida.substring(paqu
etes 
                        // * 1024)))); 
                        cliente.write(ByteBuffer.wrap(comprimida, i * 
tam_paquete, 
                                resto));// 
                        System.out.println("Enviando paquete:" + (i + 
1) 
                                + " de " + (paquetes + 1)); 
                    } 
                } 
                res.close(); 
                 
 
            } 
 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
 
        } 
        //System.out.println("Finalizando el hilo:"+this.getName()); 
         
 
    } 




        MiTracker mt; 
        boolean salir=false; 
         
        int reintentos=0; 
        mt=misTrackers.getTrackerByAlias(alias); 
        campos[1]=""; 
        campos[2]=""; 
        try { 
            System.out.println("Enviando comando:"+comando); 
            
mt.cliente.write(encoder.encode(CharBuffer.wrap(comando))); 
        } catch (CharacterCodingException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } catch (IOException e) { 
            // TODO Auto-generated catch block 
            e.printStackTrace(); 
        } 
         
        while (!salir) { 
                
//System.out.println("RESPUESTA:"+campos[1]+":"+campos[2]); 
                if(!campos[1].equals("")){ 
                   return campos[1];     
                } 
                else if(!campos[2].equals("")){ 
                    return campos[2]; 
                } 
                else{ 
                    reintentos++; 
                    if(reintentos>30){ 
                       salir=true; 
                       break;                                            
                    } 
                    try { 
                        Thread.sleep(200); 
                    } catch (InterruptedException e) { 
                        // TODO Auto-generated catch block 
                        e.printStackTrace(); 
                    } 
                } 
        } 
        return "NO RESP";  
         
         
         
    } 
 
    public static byte[] compressString(String str) { 
 
        byte[] compressedStr = null; 
 
        if (str != null && str != "") { 
 
            GZIPOutputStream gzos = null; 
 
            try { 
 





                gzos = new GZIPOutputStream(baos); 
 
                gzos.write(str.getBytes()); 
 
                gzos.flush(); 
 
                gzos.close(); 
 
                compressedStr = baos.toByteArray(); 
 
            } catch (IOException ioe) { 
 
                System.out.println("Error I/O en la compresion"); 
 
                try { 
 
                    gzos.close(); 
 
                } catch (IOException io) { 
 
                    System.out.println("Error I/O al cerrar el 
stream"); 
 
                } 
 
            } 
 
        } 
 
        return compressedStr; 
 















public class MiTracker { 
     public MiTracker(){ 
       };//constructor sin parametros 
       public String alias; 
       public String imei; 
       public SocketChannel cliente; 
















public class MisTrackers { 
     private ArrayList<MiTracker> misTrackers; 
      
     public MisTrackers(){ 
        misTrackers=new ArrayList<MiTracker>(); 
     } 
 
    public MiTracker getTrackerByAlias(String alias) { 
        MiTracker miTracker; 
        for(int i=0; i<misTrackers.size(); i++){ 
            miTracker=misTrackers.get(i); 
            if(alias.equals(miTracker.alias))return miTracker; 
        } 
        return null; 
         
    } 
    public MiTracker get(int i) { 
        if(i>=misTrackers.size()){ 
            return null; 
        } 
        MiTracker miTracker; 
        miTracker=misTrackers.get(i); 
         
        return miTracker; 
         
    } 
     
    public void setTracker(MiTracker tracker) { 
        //Compruebo si existia previamente 
        MiTracker tr1, tr2; 
        boolean encontrado=false; 
        //System.out.println("Aendo: imei:"+tracker.imei+" 
alias:"+tracker.alias); 
        for(int i=0; i<misTrackers.size(); i++){ 
            tr1=misTrackers.get(i); 
            //System.out.println("Pos:"+i+" imei:"+tr1.imei+" 
alias:"+tr1.alias+ "timestamp:"+tr1.tiempo.toString()); 
            if(tracker.imei.equals(tr1.imei)){ 
                //comprobamos si es el mismo socket o es distinto 
                if(tr1.cliente!=tracker.cliente){ 
                    //compruebo que ese cliente no lo use otro tracker 
                    for(int j=0;j<misTrackers.size();j++){ 
                        tr2=misTrackers.get(j); 
                        if((tr2.cliente==tr1.cliente) &&( i!=j)){ 
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                            encontrado=true; 
                            break; 
                        } 
                    } 
                    if(encontrado==false){ 
                        System.out.println("Cerrando socket: 
"+tr1.cliente.toString()); 
                        try { 
                            tr1.cliente.close(); 
                        } catch (IOException e) { 
                            // TODO Auto-generated catch block 
                            e.printStackTrace(); 
                        } 
                    } 
                } 
                //System.out.println("Eliminando tracker:"+tr1.alias); 
                misTrackers.remove(i); 
                break; 
            } 
        } 
     
         
        //Si no existe se a 
        misTrackers.add(tracker); 
        //System.out.println("Aendo tracker:"+tracker.alias); 
        //System.out.println("Total sockets:"+ misTrackers.size()); 
    } 
     
    public int size(){ 
        return misTrackers.size(); 














public class MiCliente{ 
       public MiCliente(){ 
       };//constructor sin parametros 
       String alias; 
       SocketChannel cliente; 
       ProcesarComando hilo; 




























public class Aplicacion extends Application { 
   
     
 
 public Vector<MarkerOptions> trackItems; 
 public Vector<MarkerOptions> graphItems; 
 public Number[] serie_temp=new Number[10000]; 
 public Number[] serie_volt=new Number[10000]; 
 public Number[] serie_kmh=new Number[10000]; 
 public Number[] serie_time=new Number[10000]; 
 public int numItems; 
     
 
    @Override 
    public void onCreate() { 
          trackItems = new Vector<MarkerOptions>(); 
          graphItems= new Vector<MarkerOptions>(); 
          numItems=0; 
    } 


































public class MainActivity extends Activity{ 
  
  static AlmacenSQLite miDB; 
  EditText e_email,e_passwd; 
  TextView t_logerror; 
  Button b_salir,b_aceptar; 
  static Activity actividad; 
  static String Servidor = "campertracking.com"; 
  //static String Servidor = "192.168.0.9"; 
  static String CMD_out,CMD_in; 
   
  Thread background; 
 
  @Override 
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 String UsuarioDB,PasswDB; 
 super.onCreate(savedInstanceState); 








 t_logerror.setText("Introduzca su e-mail y su contraseña."); 
 t_logerror.setTextColor(Color.BLACK); 




     e_email.setText(UsuarioDB); 




   
 b_aceptar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    @Override 
  public void onClick(View view) { 
         
Login(e_email.getText().toString(),e_passwd.getText().toStr
ing()); 
   } 
}); 
b_salir.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
@Override 
public void onClick(View view) { 
   miDB.close(); 
   actividad.finish(); 
      }); 
   
 } 
 private int Login(String usr,String pwd){ 
  t_logerror.setText("Conectando con el servidor..."); 
  t_logerror.setTextColor(Color.BLUE); 
      EnvioComando("&LOGIN&"+usr+"&"+pwd+"&\n");  
   
  return 0; 
 } 
 final Handler handler = new Handler() { 
  @Override 
  public void handleMessage(Message msg) { 
    
  if(CMD_in.contains("ACCEPTED")){ 
      
      t_logerror.setTextColor(Color.GREEN); 
     t_logerror.setText("Conexión Aceptada"); 
     
miDB.setConfig("usuario",e_email.getText().toSt
ring()); 
     
miDB.setConfig("passwd",e_passwd.getText().toString()
); 
     miDB.close();  
     Intent i = new Intent(actividad, 
MapaActivity.class); 
     Log.i("MAPA","LOGIN ACEPTADO"); 
     startActivityForResult(i,1); 
   } 
   else{ 
t_logerror.setText("Contraseña o e-mail 
incorrectos."); 
    t_logerror.setTextColor(Color.RED); 
    Log.i("MAPA","LOGIN DENEGADO"); 
     
   } 
    




 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 
Intent data) { 
     // Check which request we're responding to 
     if (requestCode == 1) { 
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      actividad.finish(); 
     } 
 } 
 private void EnvioComando(String comando) 
 { 
 
  CMD_out=comando; 
  background = new Thread(new Runnable() { 
   @Override 
   public void run() { 
     try { 
    try { 
     byte[] buf = new byte[2000]; 
     int i=0; 
     String[] campos=new String[30]; 
     String datos_in=""; 
     Socket sk = new Socket(Servidor, 4444); 
BufferedInputStream entrada = new 
BufferedInputStream(sk.getInputStream(), 
300000); 
     //BufferedReader entrada = new 
BufferedReader(new InputStreamReader(sk.getInputStream())); 
     PrintWriter salida = new PrintWriter(new 
OutputStreamWriter(sk.getOutputStream()),true); 
     salida.println(CMD_out); 
     int resp; 
     boolean primero=true; 
     char ch; 
     int intentos=0; 
     while (true) { 
         if(intentos>10){ 
          Log.w("DATOS","ERROR TIME OUT 
POS_USR");         break; 
        } 
    resp=-1; 
    if (entrada.available() > 0) { 
     resp = entrada.read(); 
    } 
    if (resp == -1) { 
     Thread.sleep(300); 
     intentos++; 
    continue; 
   } 
   ch = (char) resp; 
        if(primero){ 
    if(ch!='&'){ 
      continue;       
    } 
         primero=false; 
   } 
   if(ch==0x0A){ 
       Log.i("DATOS","Recibido:"+datos_in); 
    CMD_in = datos_in; 
    break; 
    } 
   datos_in += ch; 
   intentos=0; 
  } 
  sk.close(); 
  } catch (Exception e) { 
  Log.e("CamperTracking", e.toString(), e); 
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  }  
  Log.i("MAPA","Enviando mensaje"); 
  handler.sendMessage(handler.obtainMessage()); 
} catch (Throwable t) { 
} 










La  clase MapaActivity  es  la  clase  principal  de  la  aplicación.  Contiene  el mapa  y  los 



































































public class MapaActivity extends FragmentActivity  implements 
  OnMapClickListener, OnInfoWindowClickListener, 
OnItemClickListener { 
 
 private LatLng MiCoche = new LatLng(39.481106, -0.340987); 
  
 static private GoogleMap mapa; 
 //static private MapFragment mapa; 
 MarkerOptions mi_tracker_o; 
 Marker mi_tracker = null; 
 static String Servidor = "campertracking.com"; 
 //static String Servidor = "192.168.0.9"; 
 static boolean isRunning = false; 
 String[] Campos = new String[20]; 
 boolean salir = false; 
 boolean espera = false; 
 Thread background; 
 Marker tracker = null; 
 static boolean primera_vez = true; 
  
 private String TrackString; 
 int n; 
 int numreg; 
 Runnable changeMessage; 
 String mensajeProgreso; 
 static ArrayList <MarkerOptions> Marcadores; 
 static private ArrayList <Marker> MisTrackers; 
 static float mi_zoom=16; 
 static View vista; 
 ListView mListview; 
 AlertDialog mAlertDialog; 
 static Activity actividad; 
 static Context context; 
 static AlmacenSQLite miDB; 
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 static String User; 
 static int ModoTrack; 
 Aplicacion aplicacion; 
 
    
 
 Handler progreso = new Handler() { 
  @Override 
  public void handleMessage(Message msg) { 
   
   changeMessage.run(); 
 
  } 
 
 }; 
  Handler handler = new Handler() { 
  @Override 
  public void handleMessage(Message msg) { 
   if(!isRunning)return; 
            ArrayList <MarkerOptions> marcadores; 
         Log.i("MAPA",mapa.toString()); 
            if(mapa==null){ 
             Log.i("MAPA","El mapa no esta listo"); 
             return; 
             
            } 
             
            marcadores=miDB.getEquipos(); 
            Marcadores=marcadores; 
            Marker marcador = null; 
            try{ 
             Log.i("MAPA", "Mensaje Recibido"); 
              
   for(int i=0;i<marcadores.size();i++){ 
    if (primera_vez) { 
    
 marcador=mapa.addMarker(marcadores.get(i)); 
     MisTrackers.add(marcador); 
     if(aplicacion.trackItems.size()>0){ 
      pintarTrack(); 
     } 
    } 
    else{ 
     for(i=0;i<MisTrackers.size();i++){ 
           marcador=MisTrackers.get(i); 
           marcador.remove(); 
           
marcador=mapa.addMarker(marcadores.get(i)); 
           
//marcador.setPosition(marcadores.get(i).getPosition()); 
           MisTrackers.set(i,marcador); 
     } 
    } 
   } 
   if(primera_vez){ 
     moveCamera(vista); 
     primera_vez = false; 
   } 
  }catch(Exception e){ 
   primera_vez=true; 
   e.printStackTrace(); 
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  } 
    
 




 Handler handler_track = new Handler() { 
  @Override 
  public void handleMessage(Message msg) { 
   if(!isRunning)return; 
   aplicacion.trackItems = (Vector<MarkerOptions>) 
msg.obj; 
   if(aplicacion.numItems>0){ 
      switch (ModoTrack){ 
       case 1: 
          pintarTrack(); 
          break; 
       case 2: 
       pintarGraph(); 
       break; 
      } 
   } 
  } 
 
 }; 
 public void pintarTrack(){ 
  Log.d("MAPA", "Pintando markers "); 
  for (int i = 0; i < aplicacion.trackItems.size(); i++) { 
   mapa.addMarker(aplicacion.trackItems.get(i)); 
  } 
  moveCamera(aplicacion.trackItems); 
   
 } 
 public void onAttach(Activity activity){ 
  Log.i("MAPA","On Attach. mapa cargado:"+mapa.toString()); 





///////////////////////////////////////   ON CREATE  
////////////////////////////////////////////// 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
   
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  aplicacion=(Aplicacion)getApplication(); 
        setContentView(R.layout.activity_mapa); 
  salir = true; 
  espera=true; //para que el timer espere a que cargue el 
mapa 
  primera_vez=true; 
 
      
  //trackItems = new Vector<MarkerOptions>(); 
   
  Log.i("MAPA","On create. Cargando el mapa"); 




  //mapa= ((MapFragment) 
getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)) .getMap(); 
   
  Log.i("MAPA","mapa cargado:"+mapa.toString()); 
  mapa.setMapType(GoogleMap.MAP_TYPE_NORMAL); 
  Log.i("MAPA","antes de set my location enabled:"); 
  mapa.setMyLocationEnabled(true); 
  Log.i("MAPA","despues de set my location enabled:"); 
  mapa.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(false); 
  mapa.getUiSettings().setCompassEnabled(true); 
  Log.i("MAPA","despues de set compass enabled:"); 
  miDB=new AlmacenSQLite(this); 
  mListview = new ListView(this); 
    //Adapter Use in ListView 
  ArrayList <String[]> mis_trackers; 
  mis_trackers=miDB.getAliasIconos(); 
  User=miDB.getConfig("usuario"); 
  actividad=this; 
  context=this.getBaseContext(); 
  MiAdaptador adaptador = new 
MiAdaptador(this,mis_trackers,context); 
  mListview.setOnItemClickListener(this); 
  mListview.setAdapter(adaptador); 
  prepareAlertDialog(); 
     
  
  mapa.setInfoWindowAdapter(new 
PopupAdapter(getLayoutInflater(),mis_trackers,context)); 
  Log.i("MAPA","despues de set Info window"); 
  mapa.setOnInfoWindowClickListener(this); 
  Log.i("MAPA","despues de setOnInfoWindowClickListener"); 
  MisTrackers = new ArrayList <Marker>(); 
  mapa.setOnMapClickListener(this); 
  Log.i("MAPA","despues de setOnMapClickListener"); 
  Button b_mistracks=(Button)findViewById(R.id.b_centrar); 
  b_mistracks.setOnLongClickListener(new 
OnLongClickListener() {  
         @Override 
         public boolean onLongClick(View v) { 
             // TODO Auto-generated method stub 
            //SimpleAlertDialog(); 
           ArrayList <String[]> mis_trackers; 
           mis_trackers=miDB.getAliasIconos(); 
           MiAdaptador adaptador = new 
MiAdaptador(actividad,mis_trackers,context); 
        mListview.setAdapter(adaptador); 
            mAlertDialog.show(); 
             return true; 
         } 
     }); 
  espera=false; 
   
  Log.i("MAPA","fin de OnCreate"); 
   
   
   
 } 
  
 public void prepareAlertDialog() { 




    AlertDialog.Builder mBuider = new 
AlertDialog.Builder(actividad); 
    mBuider.setTitle("Mis Trackers"); 
    mBuider.setPositiveButton("Salir", new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
     @Override 
     public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 
      dialog.cancel(); 
 
      // Do what you like on Ok Button 
     } 
    }); 
    /* 
    mBuider.setNegativeButton("Cancel", 
      new DialogInterface.OnClickListener() { 
 
       @Override 
       public void onClick(DialogInterface dialog, int which) 
{ 
        dialog.cancel(); 
       } 
      }); 
      */ 
       
    mBuider.setView(mListview); 
    mAlertDialog = mBuider.create(); 
     
    lp.copyFrom(mAlertDialog.getWindow().getAttributes()); 
 
   } 
     @Override 
      public void onItemClick(AdapterView<?> adapter, View view, 
int position,long log) { 
     // Do what you want on List Item Click 
     
        Marker m=MisTrackers.get(position); 
        
mapa.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(m.getPosition(), 
17)); 
     mAlertDialog.cancel(); 





  //This Method For Create Simple AlertDialog In android 
 
  public void SimpleAlertDialog(){ 
    AlertDialog.Builder builder = new 
AlertDialog.Builder(this); 
    builder.setMessage("Are you sure you want to exit?") 
           .setCancelable(false) 
           .setPositiveButton("Yes", new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
               @Override 
     public void onClick(DialogInterface 
dialog, int id) { 
               actividad.finish(); 
               } 
           }) 
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           .setNegativeButton("No", new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
               @Override 
     public void onClick(DialogInterface 
dialog, int id) { 
                    dialog.cancel(); 
               } 
           }); 
    AlertDialog alert = builder.create(); 
    alert.show(); 
   } 
 
 @Override 
 public void onPause() { 
  super.onPause(); 
  Log.i("MAPA","OnPause"); 
  isRunning = false; 
  try { 
   background.join(1000,1); 
  } catch (InterruptedException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 





 public void onResume() { 
  super.onResume(); 
  Log.i("MAPA","OnResume"); 
  isRunning = true; 
   
 } 
 @Override 
 public void onStop() { 
  super.onStop(); 
  Log.i("MAPA","OnStop"); 




 public void onStart() { 
  super.onStart(); 
  
  Log.i("MAPA","OnStart"); 
  //if(1==1)return; //para evitar que arranque 
     
  background = new Thread(new Runnable() { 
   @Override 
   public void run() { 
    try { 
     while (isRunning) { 
      while(espera){ 
       Thread.sleep(500); 
       Log.i("MAPA","en espera...");  
      } 
       
 
      try { 
       byte[] buf = new byte[2000]; 
       int i=0; 
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       String[] campos=new 
String[30]; 
       String datos_in=""; 
        
 
       Socket sk = new 
Socket(Servidor, 4444); 
       BufferedInputStream entrada = 
new BufferedInputStream(sk.getInputStream(), 300000); 
       //BufferedReader entrada = 
new BufferedReader(new InputStreamReader(sk.getInputStream())); 
       PrintWriter salida = new 
PrintWriter(new OutputStreamWriter(sk.getOutputStream()),true); 
      
 salida.println("&POS_USR&"+User+"&"); 
 int resp; 
 boolean primero=true; 
 char ch; 
      int intentos=0; 
 while (true) { 
     if(intentos>10){ 
        Log.w("DATOS","ERROR TIME OUT POS_USR"); 
       break; 
     } 
     resp=-1; 
     if (entrada.available() > 0) { 
   resp = entrada.read(); 
     } 
     if (resp == -1) { 
    Thread.sleep(300); 
    intentos++; 
          
 continue; 
         } 
         ch = (char) resp; 
         if(primero){ 
         
 if(ch!='&'){ 
             
continue; 
          } 
         
 primero=false; 
         } 
         if(ch==0x0A){ 
         
 Log.i("DATOS","Recibido:"+datos_in); 
          campos = 
datos_in.split("&"); 
             
miDB.insertarEquipo(campos); 
             
if(campos[2].equals(campos[3]))break; 
             datos_in=""; 
           
         } 
         datos_in += ch; 
         intentos=0; 
        } 




      } catch (Exception e) { 
       Log.e("CamperTracking", 
e.toString(), e); 
      } 
      Log.i("MAPA","Enviando mensaje"); 
     
 handler.sendMessage(handler.obtainMessage()); 
      for (int i = 0; i < 20; i++) { 
       Thread.sleep(500); 
      
 //if(salir==false)progreso.sendMessageAtFrontOfQueue(progreso.ob
tainMessage()); 
       if (!isRunning) 
        break; 
      } 
       
 
     } 
    } catch (Throwable t) { 
 
    } 
    Log.i("MAPA","Fin del tread:"); 
   } 
  }); 
   
   
  isRunning = true; 
  background.start(); 
   
  try { 
   Thread.sleep(200); 
  } catch (Exception e) { 






 public static void moveCamera(View view) { 
  try{ 
   LatLngBounds.Builder builder = new 
LatLngBounds.Builder(); 
   for (Marker m:MisTrackers) { 
       builder.include(m.getPosition()); 
   } 
    
   LatLngBounds bounds = builder.build(); 
   int padding = 100; // offset from edges of the map in 
pixels 
   CameraUpdate cu = 
CameraUpdateFactory.newLatLngBounds(bounds, padding); 
   mapa.animateCamera(cu); 
  } 
  catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 







 public static void moveCamera(Vector <MarkerOptions> mo) { 
  LatLngBounds.Builder builder = new LatLngBounds.Builder(); 
  for (MarkerOptions m:mo) { 
      builder.include(m.getPosition()); 
  } 
  LatLngBounds bounds = builder.build(); 
  int padding = 100; // offset from edges of the map in 
pixels 
  CameraUpdate cu = 
CameraUpdateFactory.newLatLngBounds(bounds, padding); 
  mapa.animateCamera(cu); 






 public void borrarMapa(View view) { 
  mapa.clear(); 
   ArrayList <MarkerOptions> marcadores; 
         marcadores=miDB.getEquipos(); 
   for(int i=0;i<marcadores.size();i++){ 
   Marker marcador; 
   marcador=mapa.addMarker(marcadores.get(i)); 




     
  } 
 } 
 
 public void getTrack() { 
  final ProgressDialog myDialog; 
  salir = false; 
  myDialog = new ProgressDialog(this); 
  myDialog.setTitle("CamperTracking"); 
  myDialog.setMessage("Descargando datos..."); 
  myDialog.setCancelable(false); 
  mensajeProgreso="Conectando..."; 
  myDialog.setButton(DialogInterface.BUTTON_NEGATIVE, 
"Cancelar", 
    new DialogInterface.OnClickListener() { 
     @Override 
     public void onClick(DialogInterface 
dialog, int which) { 
      dialog.dismiss(); 
      salir = true; 
     } 
    }); 
  myDialog.show(); 
  changeMessage = new Runnable() { 
   @Override 
   public void run() { 
    String msg; 
    msg=mensajeProgreso; 
    // Log.v(TAG, strCharacters); 
    myDialog.setMessage(msg); 
   } 




  Thread background2 = new Thread(new Runnable() { 
   @Override 
   public void run() { 
    try { 
 
     try { 
      String[] Campos2 = new String[20]; 
       
      char[] buf = new char[200]; 
      int i; 
      int numbytes; 
      int tam_paquete; 
      int resp; 
      char ch; 
       
      LatLng miCoche; 
      MarkerOptions marcador; 
                        espera=true; 
      String cadena; 
      
      Path pathFlecha; 
      Vector<MarkerOptions> track = new 
Vector<MarkerOptions>(); 
      Socket sk = new Socket(Servidor, 
4444); 
      pathFlecha = new Path(); 
      pathFlecha.moveTo((float) 0.0, 1); 
      pathFlecha.lineTo((float) 0.3, 
(float) 0.0); 
      pathFlecha.lineTo((float) 0.6, 1); 
      pathFlecha.lineTo((float) 0.3, 
(float) 0.7); 
      pathFlecha.lineTo((float) 0.0, 1); 
      /* 
       Paint p = new Paint(); 
       p.setColor(Color.RED); 
          p.setStyle(Paint.Style.FILL); 
          p.setAntiAlias(true); 
      */ 
       
       
       
     
      sk.setReceiveBufferSize(300000); 
      BufferedInputStream entrada = new 
BufferedInputStream(sk.getInputStream(), 300000); 
      //BufferedOutputStream output = new 
BufferedOutputStream(sk.getOutputStream()); 
       
      PrintWriter salida = new 
PrintWriter(new OutputStreamWriter(sk.getOutputStream()),true); 
                        cadena=TrackString; 
                        Log.d("CamperTracking","cadena"); 
      salida.println(cadena); 
       
      String respuesta = ""; 
      int reintentos = 0; 
      aplicacion.numItems=0; 
      boolean  primero=true; 
      while (true) { 
       resp=-1; 
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       if (entrada.available() > 0) 
{ 
        resp = entrada.read(); 
         
 
       } 
       if (resp == -1) { 
        // hemos llegado al 
final; 
        if(reintentos>500){ 
          break; 
        } 
        reintentos++; 
        Thread.sleep(300); 
        continue; 
       } 
       ch = (char) resp; 
       if(primero){ 
        if(ch!='&'){ 
          continue; 
        } 
        primero=false; 
       } 
        
       if (ch != 0x0D && ch != 0x0A) 
{ 
        respuesta += ch; 
        reintentos=0; 
       } else { 
        break; 
       } 
 
      } 
       
      if (respuesta.length() > 0) { 
      
 Log.d("CamperTracking",respuesta); 
       if (respuesta.charAt(0) != 
'&') { 
        Log.e("CamperTracking", 
          "Error: 
respuesta de servidor incorrecta"); 
       } 
 
       Campos2 = 
respuesta.split("&"); 
        
       if 
(Campos2[1].equals("TRACKSTART")) { 
 
        numreg = 
Integer.parseInt(Campos2[3]); 
        numbytes = 
Integer.parseInt(Campos2[4]); 
       
 tam_paquete=Integer.parseInt(Campos2[5]); 
        // 
mapa.addMarker(mi_tracker); 
        Log.d("TRACK", 
"Numregs:" + numreg); 
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 aplicacion.trackItems.clear(); 
        respuesta = ""; 
        String comprimida = ""; 
           reintentos=0; 
        salir = false; 
        int nu = 0; 
        int n=0; 
         
        resp = 
entrada.read();//Para quitar el 0x0a que se queda 
        byte comprimido[] = new 
byte[numbytes]; 
       
 mensajeProgreso="Descargando 0 de "+numbytes+" bytes"; 
       
 progreso.sendMessageAtFrontOfQueue(progreso.obtainMessage()); 
        byte[] buffer=new 
byte[tam_paquete]; 
         
        while (nu < numbytes && 
salir == false) { 
         resp=-1; 
        
 //Thread.sleep(50); 
         if 
(entrada.available() > 0) { 
          //resp = 
entrada.read(); 
         
 resp=entrada.read(buffer); 
         
 Log.d("SOCKET","Recibidos: "+resp); 
           
 
         } 
         if (resp < 0) { 
          // hemos 
llegado al final; 
          if 
(reintentos >30) { 
          
 Log.d("ERROR SOCKET","No se recibieron todos los bytes"); 
           salir 
= true; 
            
          } else { 
          
 reintentos++; 
            
          
 Log.d("ERROR SOCKET","Reintentando:"+reintentos); 
            
          
 Thread.sleep(500); 
          
 continue; 
          } 
          break; 
         } 
         reintentos = 0; 
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         //ch = (char) 
resp; 
         //comprimida += 
ch; 
        
 //comprimido[nu]=(byte)resp; 
         //nu++; 
        
 cadena="&ACK&"+n+"&"; 
        
 salida.println(cadena); 
          
        
 System.arraycopy(buffer, 0, comprimido, nu,resp); 
         nu+=resp; 
         n++; 
         //if(nu%1000==0){ 
           
mensajeProgreso="Descargando "+nu+" de "+numbytes+" bytes"; 
           
progreso.sendMessageAtFrontOfQueue(progreso.obtainMessage()); 
           
Log.d("SOCKET",mensajeProgreso); 
            
         //} 
 
        } 
       
 mensajeProgreso="Descargando "+numbytes+" de "+numbytes+" 
bytes"; 
         
       
 progreso.sendMessageAtFrontOfQueue(progreso.obtainMessage()); 
 
            
        String descomp 
=uncompressString(comprimido); 
                                n=descomp.charAt(0); 
        salir = false; 
        //Una vez 
descomprimido, procesamos el String 
        int indice=0; 
        int end; 
        n=0; 
       
 mensajeProgreso="Procesando "+n+" de "+numreg+" puntos"; 
        for(i=0;i<numreg;i++){ 
  
          
end=descomp.indexOf("\r", indice); 
          
respuesta=descomp.substring(indice, end); 
          try { 
          Campos2 = 
respuesta.split("&"); 
          respuesta = 
""; 




 //        
 if(ModoTrack==1&&val==0)continue; //Nos saltamos los que no 
tengan GPS valido 
         
 aplicacion.numItems++; 
          miCoche = 
new LatLng(Float 
           
 .parseFloat(Campos2[5]), Float 
           
 .parseFloat(Campos2[6])); 
          cadena = 
""; 
          Double 
vtemp=Double.parseDouble(Campos2[11]); 
          Double 
volt=Double.parseDouble(Campos2[12])/1000; 
             String temp; 
             vtemp=(vtemp-
5)/10; 
             
if(vtemp>900){ 
                temp=" 
Temp: ?? ºC";  
             }else{ 
                temp=" 
Temp:"+String.format("%.1f ºC",vtemp); 
             } 
              
         
 SimpleDateFormat inputFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd 
HH:mm:ss"); 
              
inputFormat.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Etc/UTC")); 
              
SimpleDateFormat out = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss"); 
              Date 
date = inputFormat.parse(Campos2[4]); 
              cadena 
= out.format(date) + "\n Vel:"+ Campos2[7]  
               + "    
Rumbo: " + Campos2[8] + "º"  
               + " 
Bat:"+String.format("%.2f V",volt)+ temp; 
             
            
     // +"<a href=\""+Campos[7]+"\">Google 
Maps</a>"; 
           
          int vel = 
Integer.parseInt(Campos2[7]); 
         
 if(ModoTrack==2){ //Si se trata de graficos 
            
aplicacion.serie_kmh[i]=vel; 
               
aplicacion.serie_time[i]=date.getTime(); 
               
aplicacion.serie_volt[i]=volt; 




                //No 
seguimos procesando el Marker 
          } 
          else{ 
          
 Bitmap bmp; 
          
 Drawable drawableFlecha; 
          
 ShapeDrawable dFlecha = new ShapeDrawable(new 
PathShape(pathFlecha, 1, 1)); 
          
 if(vel<20){ 
           
 dFlecha.getPaint().setColor(Color.CYAN); 
           } 
           else 
if(vel>=20&&vel<60){ 
           
 dFlecha.getPaint().setColor(Color.GREEN); 
           } 
           else 
if(vel>=60&&vel<90){ 
           
 dFlecha.getPaint().setColor(Color.YELLOW); 
           } 
           else 
if(vel>=90&&vel<120){ 
           
 dFlecha.getPaint().setColor(0xFFF7B447);//ORANGE 
             
           } 
           else 
if(vel>=120&&vel<150){ 
           
 dFlecha.getPaint().setColor(Color.RED); 
             
           } 
           else 
if(vel>=150){ 
           
 dFlecha.getPaint().setColor(Color.BLACK); 
           } 
          
 dFlecha.getPaint().setStyle(Style.FILL); 
          
 dFlecha.setIntrinsicWidth(50); 
          
 dFlecha.setIntrinsicHeight(50); 
           
          
 drawableFlecha = dFlecha;     
          
 bmp=fromDrawable(drawableFlecha,24,24,Float.parseFloat(Campos2[8
])); 
            
            
           
            
          
 marcador = new MarkerOptions() 
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 .position(miCoche) 
            
 .title(Campos2[3]) 
            
 .snippet(cadena) 
            
 .icon(BitmapDescriptorFactory.fromBitmap(bmp)) 
            
 .anchor(0.3f, 0.3f); 
          
 track.add(marcador); 
          } 
         } catch 
(Exception e) { 
          
 e.printStackTrace(); 
         } 
         indice=end+1; 
         n++; 
         if(n%100==0){ 
        
 mensajeProgreso="Procesando "+n+" de "+numreg+" puntos"; 
        
 progreso.sendMessageAtFrontOfQueue(progreso.obtainMessage()); 
         } 
 
        } 
       
 mensajeProgreso="Procesando "+n+" de "+numreg+" puntos"; 
       
 progreso.sendMessageAtFrontOfQueue(progreso.obtainMessage()); 
        Message msg = 
handler_track.obtainMessage(); 
        msg.obj = track; 
       
 handler_track.sendMessage(msg); 
        Log.d("TRACK", 
track.size() 
          + " Markers 
añadidos"); 
       } 
 
      } 
      else{ 
       Log.e("CamperTracking","NO 
HAY RESPUESTA A LA PETICION"); 
      } 
      sk.close(); 
      
 
     } 
     catch (Exception e) { 
 
     } 
 
    }  
 
    catch (Throwable t) { 
 
    } 
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    myDialog.dismiss(); 
    salir=true; 
    espera=false; 
   } 
  }); 
  background2.start(); 
  changeMessage.run(); 
 
 } 
 protected Bitmap fromDrawable(final Drawable drawable, final int 
height, final int width,final float rotation) { 
        final int widthDip = (int) TypedValue.applyDimension(1, width, 
getResources() 
                .getDisplayMetrics()); 
            final int heightDip = (int) TypedValue.applyDimension(1, 
width, getResources().getDisplayMetrics()); 
        final Bitmap bitmap = Bitmap.createBitmap(width, height, 
Config.ARGB_8888); 
        final Canvas canvas = new Canvas(bitmap); 
        drawable.setBounds(0, 0, canvas.getWidth(), 
canvas.getHeight()); 
        drawable.draw(canvas); 
        Matrix matrix = new Matrix(); 
  matrix.postRotate(rotation,width/2,height/2);  // La 
rotación debe ser decimal (float o double) 
  Bitmap rotatedBitmap = Bitmap.createBitmap(bitmap, 0, 0, 
bitmap.getWidth(), bitmap.getHeight(), matrix, true); 
        return rotatedBitmap; 
    } 
 public static String uncompressString(byte[] compressedStr) { 
 
  String str = null; 
 
  if (compressedStr != null && compressedStr.length > 0) { 
 
   GZIPInputStream gzis = null; 
 
   try { 
 
    ByteArrayInputStream bais = new 
ByteArrayInputStream( 
      compressedStr); 
 
    gzis = new GZIPInputStream(bais); 
 
    ByteArrayOutputStream baos = new 
ByteArrayOutputStream(); 
 
    byte[] buffer = new byte[1024]; 
 
    int size = 0; 
 
    while ((size = gzis.read(buffer)) > 0) { 
 
     baos.write(buffer, 0, size); 
 
    } 
 
    gzis.close(); 
 




    str = new String(baos.toByteArray()); 
 
   } catch (IOException ioe) { 
 
    System.out.println("Error I/O en la 
descompresion"); 
 
    try { 
 
     gzis.close(); 
 
    } catch (IOException io) { 
 
     System.out.println("Error I/O al cerrar 
el stream"); 
 
    } 
 
   } 
 
  } 
 
  return str; 
 
 } 
    public void pintarGraph(){ 
     Intent i = new Intent(this, GraphActivity.class); 
     startActivityForResult(i, 3); 
    } 
 public void addTrack(View view) { 
  Intent i = new Intent(this, Track.class); 
  startActivityForResult(i, 1); 
 
 } 
 public void addGraph(View view) { 
   
          
  Intent i = new Intent(this, Track.class); 




 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, 
Intent data) { 
 
  if (requestCode == 1||requestCode == 2) { 
 
   if (resultCode == RESULT_OK) { 
    TrackString = data.getStringExtra("TRACK"); 
    ModoTrack=requestCode; 
    getTrack(); 
 
   } 
   if (resultCode == RESULT_CANCELED) { 
    // Write your code if there's no result 
   } 
  } 
   





 public void onMapClick(LatLng puntoPulsado) { 
  mapa.addMarker(new 
MarkerOptions().position(puntoPulsado).icon( 
    BitmapDescriptorFactory 





 public void onInfoWindowClick(Marker arg0) { 


































public class GraphActivity extends Activity 
{ 
  
    private XYPlot plot; 
    private Aplicacion aplicacion; 
    static long Intervalo; 
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    @Override 
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
    { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        aplicacion=(Aplicacion)getApplication(); 
         
  
        setContentView(R.layout.activity_graph); 
  
        // inicializamos la referencia a XYPlot: 
        plot = (XYPlot) findViewById(R.id.mySimpleXYPlot); 
        plot.getLegendWidget().setVisible(false);       
        for(int i=aplicacion.numItems;i<10000;i++){ 
              aplicacion.serie_temp[i]=null; 
              aplicacion.serie_time[i]=null; 
              aplicacion.serie_volt[i]=null; 
              aplicacion.serie_kmh[i]=null; 
        } 
       
       
       
pintaGrafico(aplicacion.serie_temp,aplicacion.serie_time,"Temperatura 
(C)");  
       
    } 
    public void grafTemp(View view) { 
        plot.clear(); 
        
pintaGrafico(aplicacion.serie_temp,aplicacion.serie_time,"Temperatura 
(C)"); 
        plot.redraw(); 
    } 
    public void grafVolt(View view) { 
       plot.clear(); 
       
pintaGrafico(aplicacion.serie_volt,aplicacion.serie_time,"Tensiateria 
(V)"); 
       plot.redraw(); 
    } 
    public void grafVel(View view) { 
      plot.clear(); 
      
pintaGrafico(aplicacion.serie_kmh,aplicacion.serie_time,"Velocidad 
(Km/h)"); 
      plot.redraw(); 
   } 
    private void pintaGrafico(Number[] serie,Number[] tiempo,String 
texto){ 
        // convertimos los arrays en XYSeries': 
     
        XYSeries series1 = new SimpleXYSeries( 
                Arrays.asList(tiempo), 
                Arrays.asList(serie),      // SimpleXYSeries toma una 
List como parametro 
                texto);                   // establece el titulo de la 
serie 
         
  
        // Creamos y formateamos una serie usando LineAndPointRenderer 
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        // se configura desde el xml: 
        LineAndPointFormatter series1Format = new 
LineAndPointFormatter(); 
        series1Format.setPointLabelFormatter(new 
PointLabelFormatter()); 
        series1Format.configure(getApplicationContext(), 
                R.xml.line_point_formatter_with_plf1); 
  
        // amos nueva serie al xyplot: 
        plot.addSeries(series1, series1Format); 
        plot.setTitle(texto);  
        // reducimos el numero de etiquetas 
        plot.setTicksPerRangeLabel(3); 
        plot.getGraphWidget().setDomainLabelOrientation(-45); 
        plot.getGraphWidget().setRangeValueFormat(new 
DecimalFormat("0")); 
        Intervalo=(tiempo[aplicacion.numItems-1].longValue()-
tiempo[0].longValue())/3600000; 
         
         
         
        plot.setDomainValueFormat(new Format() { 
              
             
            private SimpleDateFormat dateFormat; 
            @Override 
            public StringBuffer format(Object obj, StringBuffer 
toAppendTo, FieldPosition pos) { 
                if( Intervalo<=2){ 
                      dateFormat    = new SimpleDateFormat("mm"); 
                      plot.setDomainLabel("Minutos"); 
                } 
                if( Intervalo<=72){ 
                  dateFormat    = new SimpleDateFormat("HH"); 
                  plot.setDomainLabel("Horas"); 
                } 
                else if(Intervalo>72&&Intervalo<744){ 
                     dateFormat = new SimpleDateFormat("dd"); 
                    plot.setDomainLabel("Dias"); 
                } 
                else { 
                    dateFormat  = new SimpleDateFormat("MM"); 
                    plot.setDomainLabel("Meses"); 
                } 
  
                long timestamp = ((Number) obj).longValue();// * 1000; 
                Date date = new Date(timestamp); 
                return dateFormat.format(date, toAppendTo, pos); 
            } 
  
            @Override 
            public Object parseObject(String source, ParsePosition 
pos) { 
                return null; 
  
            } 
             
        }); 
  
  































public class AlmacenSQLite extends SQLiteOpenHelper { 
    // SQLiteOpenHelper 
    Context context; 
    public AlmacenSQLite(Context context) { 
        super(context, "campertracking", null, 1); 
        this.context=context; 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
        // db.execSQL("CREATE TABLE puntuaciones (" 
        // + "_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " 
        // + "puntos INTEGER, nombre TEXT, fecha LONG)"); 
         
        try { 
            db.execSQL("CREATE TABLE equipos (" 
                    + "alias TEXT PRIMARY KEY ,fecha_hora DATETIME,lat 
DOUBLE, lon DOUBLE,speed DOUBLE,course DOUBLE,altitud DOUBLE,lbs 
TEXT,icon TEXT,mv1 DOUBLE,mv2 DOUBLE)"); 
 
            db.execSQL("CREATE TABLE config (_id INTEGER PRIMARY KEY 
AUTOINCREMENT,clave TEXT,valor TEXT)"); 
 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
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    } 
 
    @Override 
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int 
newVersion) { 
        // En caso de una nueva version hay que actualizar las tablas 
 
    } 
 
    // M 
    public int insertarEquipo(String[] campos) { 
        SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); 
 




         
        try { 
            String consulta = "INSERT OR IGNORE INTO equipos VALUES 
('" 
                    + campos[4] + "','" + campos[5] + "','" + 
campos[6] + "','" 
                    + campos[7] + "','" + campos[8] + "','" + 
campos[9] + "','" 
                    + campos[10] + "','" + campos[11] + 
"','"+campos[13]+"','"+campos[14]+"','"+campos[15]+"')"; 
            db.execSQL(consulta); 
            consulta = "UPDATE equipos SET fecha_hora = '" + campos[5] 
                    + "',lat=" + campos[6] + ",lon=" + campos[7] + ", 
speed=" 
                    + campos[8] + ",course=" + campos[9] + ",altitud=" 
                    + campos[10] + ",lbs='" + campos[11] + "',icon='" 
+ campos[13]+ "',mv1='" + campos[14]+ "',mv2='" + campos[15]+ "' WHERE 
alias LIKE '" 
                    + campos[4]+"'"; 
            db.execSQL(consulta); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return -1; 
        } 
 
        return 1; 
        // + nombre + "', " + fecha + ")"); 
    } 
    public int configEquipo(String alias,String icono){ 
        SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); 
        String consulta = "UPDATE equipos SET icon = '"+icono+"' WHERE 
alias LIKE '"+alias+"'";  
        db.execSQL(consulta); 
        return 1; 
    } 
 
    public int borrarEquipo(String alias) { 
        SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); 
        db.execSQL("DELETE FROM equipos WHERE alias LIKE '" + alias + 
"'"); 
        return 1; 
    } 
 




        ArrayList<MarkerOptions> lista = new 
ArrayList<MarkerOptions>(); 
        SQLiteDatabase db = getReadableDatabase(); 
        Cursor cursor = db.rawQuery("SELECT * FROM equipos", null); 
        while (cursor.moveToNext()) { 
        int Id= 
context.getResources().getIdentifier(cursor.getString(8), 
"drawable",context.getPackageName()); 
        if(Id==0)Id=R.drawable.ico01;    
        //Id=R.drawable.ico01; 
            BitmapDescriptor icono = 
BitmapDescriptorFactory.fromResource(Id); 
            float lat=Float.parseFloat(cursor.getString(2)); 
            float lon=Float.parseFloat(cursor.getString(3)); 
            LatLng miCoche = new LatLng(lat,lon); 
            String cadena = ""; 
            SimpleDateFormat inputFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-
MM-dd HH:mm:ss",Locale.ROOT); 
            inputFormat.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Etc/UTC")); 
            SimpleDateFormat out = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd 
HH:mm:ss"); 
            Date date; 
            Double vtemp=cursor.getDouble(9); 
            String temp; 
            if(vtemp>900){ 
               temp=" Temp: ?? C";  
            }else{ 
               temp=" Temp:"+String.format("%.1f 
C",(cursor.getDouble(9)-5)/10); 
            } 
            try { 
                date = inputFormat.parse(cursor.getString(1)); 
                cadena = out.format(date) + "\n Vel:" + 
cursor.getString(4) 
                        + "Km/h   Rumbo: " + cursor.getString(5) + " 
"+" Bat:"+String.format("%.2f V",cursor.getDouble(10)/1000) 
                        +temp;// +"\n" 
                MarkerOptions marcador = new 
MarkerOptions().position(miCoche) 
                        
.title(cursor.getString(0)).snippet(cadena).icon(icono) 
                        .anchor(0.3f, 0.3f); 
                lista.add(marcador); 
            } catch (ParseException e) { 
                // TODO Auto-generated catch block 
                e.printStackTrace(); 
            } 
                         
             
             
 
        } 
        cursor.close(); 
        return lista; 
    } 
    public ArrayList<String[]> getAliasIconos() { 
 
        ArrayList<String[]> lista = new ArrayList<String[]>(); 
         
        SQLiteDatabase db = getReadableDatabase(); 
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        Cursor cursor = db.rawQuery("SELECT * FROM equipos", null); 
        while (cursor.moveToNext()) { 
            String[] campos= new String[2]; 
            campos[0]=cursor.getString(0); 
            campos[1]=cursor.getString(8); 
             
            lista.add(campos); 
 
        } 
        cursor.close(); 
        return lista; 
    } 
    public String getConfig(String clave) { 
        String result; 
        SQLiteDatabase db = getReadableDatabase(); 
        Cursor cursor = db.rawQuery("SELECT valor FROM config WHERE 
clave LIKE '"+clave+"'",null); 
        if(cursor.moveToNext()==false)return (null); 
        result=cursor.getString(0); 
        cursor.close(); 
        return result; 
    } 
    public int setConfig(String clave,String valor) { 
     
         
        SQLiteDatabase db = getWritableDatabase(); 
        try { 
        db.execSQL("INSERT OR IGNORE INTO config VALUES 
(null,'"+clave+"','"+valor+"')");  
        db.execSQL("UPDATE config SET valor='" + valor 
                + "' WHERE clave LIKE '"+clave+"'"); 
        } 
        catch(Exception e){ 
            return -1; 
        } 
        return 1; 











<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:gravity="top" 
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    android:orientation="vertical" > 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView1" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:gravity="center_horizontal" 
        android:text="Sensor-Tracking v1.0" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 
 
    <ImageView 
        android:id="@+id/imageView1" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="242dp" 
        android:layout_marginTop="10dp" 
        android:src="@drawable/mapterm" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/t_logerror" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_gravity="center_vertical" 
        android:gravity="center_horizontal" 
        android:text="Contraseña o e-mail incorrectos." 
        android:textColor="#FF4444" /> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginBottom="10dp" 
        android:layout_marginLeft="20dp" 
        android:layout_marginRight="40dp" > 
 
        <TextView 
            android:id="@+id/TextView01" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="4" 
            android:gravity="center" 
            android:text="Email:" /> 
 
        <EditText 
            android:id="@+id/e_email" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="2" 
            android:ems="10" 
            android:inputType="textEmailAddress|textAutoComplete" > 
 
            <requestFocus /> 
        </EditText> 
    </LinearLayout> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_marginLeft="20dp" 
        android:layout_marginRight="40dp" > 
 
        <TextView 
            android:id="@+id/textView2" 
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            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="4" 
            android:gravity="center" 
            android:text="Password:" /> 
 
        <EditText 
            android:id="@+id/e_pwd" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="2" 
            android:ems="10" 
            android:inputType="textPassword" /> 
    </LinearLayout> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:layout_gravity="top" 
        android:layout_marginBottom="20dp" 
        android:layout_marginLeft="10dp" 
        android:layout_marginRight="10dp" 
        android:layout_marginTop="20dp" 
        android:gravity="bottom|center_vertical|top" > 
 
        <Button 
            android:id="@+id/b_salir" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="0.02" 
            android:text="Salir" /> 
 
        <Button 
            android:id="@+id/b_aceptar" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="0.02" 
            android:text="Aceptar" /> 
 












    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:id="@+id/LinearLayout1" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
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    android:orientation="vertical" 
    tools:context=".MapaActivity" > 
 
    <fragment 
        android:id="@+id/map" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:layout_weight="1" 
        class="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment" /> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="52dp" > 
 
        <Button 
            android:id="@+id/b_centrar" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="match_parent" 
            android:onClick="moveCamera" 
            android:drawableLeft="@drawable/ico09" 
         /> 
 
        <Button 
            android:id="@+id/b_limpiar" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="match_parent" 
            android:onClick="borrarMapa" 
            android:drawableLeft="@drawable/clear" 
              
         /> 
 
        <Button 
            android:id="@+id/b_track" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:drawableLeft="@drawable/track" 
            android:onClick="addTrack" /> 
 
        <Button 
            android:id="@+id/b_graph" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:drawableLeft="@drawable/graph" 
            android:onClick="addGraph" /> 
 













<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout 
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:layout_gravity="top" 
    android:gravity="bottom" 
    android:orientation="vertical" > 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:gravity="top" 
        android:orientation="horizontal" > 
 
        <TextView 
            android:id="@+id/textView3" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="1" 
            android:text="Vehiculo:" 
            
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
        <TextView 
            android:id="@+id/textView4" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="1" 
            android:text="Medium Text" 
            
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" /> 
 
        <Button 
            android:id="@+id/b_tracker" 
            style="?android:attr/buttonStyleSmall" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="" /> 
 
    </LinearLayout> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView1" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Desde:" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:layout_weight="3" 
        android:orientation="horizontal" > 
 
        <CalendarView 
            android:id="@+id/calendarView1" 
            style="@style/Widget.CalendarView.Custom" 
            android:layout_width="match_parent" 
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            android:layout_height="match_parent" 
            android:layout_weight="1"  
            
        /> 
 
        <TimePicker 
            android:id="@+id/timePicker1" 
            android:layout_width="155dp" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_gravity="center_vertical" 
            android:layout_margin="00dp"> 
            <requestFocus/> 
        </TimePicker> 
              
 
    </LinearLayout> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/textView2" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="Hasta:" 
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:layout_weight="3" 
        android:orientation="horizontal" > 
 
        <CalendarView 
            android:id="@+id/calendarView2" 
            style="@style/Widget.CalendarView.Custom" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent" 
            android:layout_weight="1" /> 
 
        <TimePicker 
            android:id="@+id/timePicker2" 
            android:layout_width="151dp" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_gravity="center_vertical" 
            android:textSize="10sp"> 
            <requestFocus /> 
        </TimePicker>  
               
             
    </LinearLayout> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:gravity="bottom" > 
 
        <Button 
            android:id="@+id/b_acept" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_gravity="bottom" 
            android:layout_weight="1" 




        <Button 
            android:id="@+id/b_cancel" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_gravity="bottom" 
            android:layout_weight="1" 
            android:text="Aceptar" /> 












    android:id="@+id/LinearLayout1" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="?android:attr/listPreferredItemHeight" 
    android:alpha="1" 
    android:background="#FFFFFFFF" 
    android:showDividers="beginning" > 
 
    <ImageView 
        android:id="@+id/icono" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:layout_weight="1" /> 
 
    <TextView 
        android:id="@+id/alias" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="fill_parent" 
        android:layout_weight="1" 
        android:gravity="center" 














    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:orientation="horizontal"> 
 
    <ImageView 
        android:id="@+id/icon" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:layout_gravity="center_vertical" 
        android:padding="2dip" 
        android:src="@drawable/ico09" 
        android:contentDescription="@string/icon"/> 
 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="fill_parent" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:orientation="vertical"> 
 
        <TextView 
            android:id="@+id/title" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textSize="25sp" 
            android:textStyle="bold"/> 
 
        <TextView 
            android:id="@+id/snippet" 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textSize="15sp"/> 














<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.mariocruz.sensortracking" 
    android:versionCode="1" 
    android:versionName="1.0"  
    > 




    <permission 
        
android:name="com.mariocruz.sensortracking.permission.MAPS_RECEIVE" 
        android:protectionLevel="signature" /> 
 
    <uses-permission 
android:name="com.mariocruz.sensortracking.permission.MAPS_RECEIVE" /> 
    <uses-permission 
android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVIC
ES" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 
 
    <uses-sdk 
        android:minSdkVersion="11" 
        android:targetSdkVersion="18" /> 
    <uses-feature android:glEsVersion="0x00020000" 
android:required="true"/> 
    
    <application 
         android:name="Aplicacion" 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@drawable/icomap" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
        <meta-data 
            android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 
            android:value="AIzaSyC03i-M_GHNGs3WyzTxDMhA6jMMJMC4cRo" /> 
        <activity 
            android:name="com.mariocruz.sensortracking.MainActivity" 
            android:label="@string/app_name" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category 
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
        <activity  
android:name="com.mariocruz.sensortracking.MapaActivity"> 
             
        </activity> 
         <uses-library android:name="com.google.android.maps" /> 
         <activity android:name="Track"></activity> 
         <activity android:name="GraphActivity"></activity> 
          
    </application> 





























   ‐   EQUIPOS  REMOTOS:  Los  equipos  remotos  serán  los  suministrados  por  la 
empresa  IngeniApp, modelo  Itrk‐101.  La  instalación  de  los  equipos  en  los  vehículos 
correrá a cuenta del cliente. Los equipos se entregarán al cliente pre‐configurados para 
conectarse al servidor del proyecto. Los equipos remotos requerirán un SIM de telefonía 
móvil  con  servicio de datos activos. Estos SIM  los deberá  contratar el  cliente  con  la 
operadora de telefonía que desee, informando de la elección con antelación para poder 
pre‐configurar los equipos con los parámetros propios del operador. 











En  caso  de  ampliar  el  sistema,  el  VPS  es  fácilmente  escalable  contratando  un  plan 








































En  este  apartado  se  incluye  la  parte  proporcional  al  uso  de  equipos  informáticos  y 







Concepto  Precio Unitario  QTY.  TOTAL 
Localizador con sensores Itrk‐101  240€  10  2400€ 
Tablet Nexus 7   280€  2  560€ 
TOTAL       2960€ 
Concepto  Precio  Tiempo de uso  TOTAL 
PC Intel   800€  12 meses  200€ 
Tablet Nexus 7   280€  12 meses  70€ 
Localizadores iTrk‐101 (3)  720€  12 meses  180€ 
Servidor VPS Classic OVH  2€/mes  12 meses  24€ 
Tarjetas SIM datos (3)  3€/mes  12 meses  36€ 
Windows 7 Pro  140€  12 meses  35€ 
Material de oficina      50€ 
Encuadernación      80€ 


































Concepto  Precio Unitario  QTY.  TOTAL 
Ingeniero técnico  50€  900  45000€ 



























              Fdo. 
                Mario Cruz Sánchez 






























Para  instalar  la  aplicación,  accedemos  al  fichero  APK  que  previamente  habremos 
descargado de  internet.   Al ejecutar el APK  se  lanzará el  Instalador de Paquetes de 
Android, que solicitará la aprobación de los permisos requeridos por la aplicación.  





























 Después  de  conseguir  acceso  a  la  aplicación  accederá  directamente  a  la  pantalla 
principal con el mapa. En esta pantalla se mostrarán todos  los vehículos asignados al 
usuario que inició la sesión con un nivel de zoom tal que todos queden encuadrados. 






















vehículo  durante  un  intervalo  de  tiempo mostrando  la  información  sobre  el 
mapa. 

























Seleccione  el  vehículo  en    la  parte  superior  y  los  intervalos  de  fecha  y  hora  en  los 
controles “Desde” y “Hasta” y pulse en “Aceptar”. La aplicación tomará un tiempo para 
obtener  los  datos  deseados  y  a  continuación  los mostrará  en  el mapa  como  una 
secuencia de puntos.  
Cada  punto  tendrá  forma  de  flecha,  indicando  el  rumbo  del  vehículo  y  el  color 
representará  la  velocidad  instantánea  en  el momento  de  la  captura.  Pulsando  en 
cualquiera de  los puntos se puede obtener  toda  la  información  relativa a  la muestra 
mediante una viñeta. 
 




















































‐ Google Developers. Guía de google para desarrolladores.  Información sobre  la 
API de Google Maps. 
o https://developers.google.com/maps/?hl=es 
 
‐ Wikipedia, varios artículos. 
o https://es.wikipedia.org/wiki/Android 
o https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Historial_de_versiones_de_Androi
d 
 
‐ Stack Overflow. Foro de referencia para cualquier consulta de programación en 
cualquier lenguaje.  http://stackoverflow.com/ 
 
‐ El Debian de Pepe: Como instalar JRE en Debian (instalación de Java) 
o https://eldebiandepepe.wordpress.com/2012/09/09/como‐instalar‐jre‐
x64‐64‐bits‐en‐debian 
‐ AndroidPlot: Pagina de la librería utilizada para dibujar las gráficas. 
o http://androidplot.com/ 
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